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Para cualquier observador mediana-
m e X a f ^ n ^ a l curso de ios sucesos y a 
la evolución del P ^ s a m i e n ^ c o l ^ t i ^ 
no tiene duda que las caractenslicas.de 
la Vid;1 y mentalidad del s.glo X I X - s ! -
c t t que no nos alrever^mos ¿ üai™ 
t e t t ú p i d o . , como lo Hanm León Daude . 
áuno^ bien merece, por lo menos el cah-
icailvo de .mora l , por la preponderancia 
al egoísmo y ^ 8 ^ 
Udo materialista en la. conducta de los 
hombres y de los pueblos -ya no subs s-
ten ni pueden subsistir, en el momento 
actual Y no precisamente porque nues-
tras sociedades hayan ganado en morah-
dad que sigue en tan b a j o - s i no más 
b l - m v e i que antes; pero s; por as 
"ransformacibnés sociales, polí t icas, eco-
nómicas y técnicas anejas y conseculi-
vaa a la gran guerra; producto este que, 
a su vez, fué de la mater ia l ización de las 
¡deas, sentimientos c intereses que pre-
valecían en la época. . 
Por v i r tud de esas t r a n s f o r m a c i ó n ^ , 
notorias, palpables, el esp í r i tu revolüCiQ. 
nnrio—revolucionario en el sentido mas 
radical y trascendental, en el de volver 
•al revés lodo el r ég imen existente, po-
niendo el Poder públ ico , con los atr ibu-
tos de una dictadura, en manos del pro-
íe tanado—está , en el mundo entero, y 
principalmente en Europa, más vivo, mus 
en auge, más extendido que nunca, lodo 
le estimula; todo le favorece; desde la 
nro le ta r izac ión creciente de la clase me-
dia en sus grados modestos, que son los 
más numerosos, hasta los progresos de 
la técnica, que exigen y ponen en evi-
dencia la superioridad del personal tra-
bajador sobre la materia inerte represen-
tativa de los capitales aportados a la em-
presa reproductora. 
Las clases obreras ya hace tiempo que 
csián animadas, aunque lo repriman en 
sus exteriorizaciones cuando las circuns-
tancias no les son propicias, de ese es-
pír i tu revolucionario que las halaga con 
la promesa y esperanza de alcanzar y 
ejercer el Poder supremo de la sociedad 
en beneficio de ellas mismas. Es és ta 
una asp i rac ión común al proletariado, 
cualesquiera que sean los distintivos que 
se apliquen a sus núc leos de masa: co-
munista, socialista u otros. Y es una as-
piración, constantemente acariciada con 
más fervor por un proletariado cada vez 
más numeroso y denso. Su tr iunfo en 
Rusia excita a ú n más la apetencia de 
sus adeptos. Y las fuerzas de choque, 
bien provistas de dinero y de armas de 
loda clase, que desde allí se envían a los 
diversos centros de lucha, comunican a 
sus huestes, esparcidas por el mundo, el 
espír i tu de unidad, organizac ión, disci-
plina y combale con el que se ejecutan 
las grandes empresas colectivas. 
Tal es el peligro que posilivamenlo 
S e c r e e q u e f r a c a s a r á l a 
h u e l g a c o m u n i s t a 
El Gobierno francés ha tomado toda 
clase de precauciones 
—o 
PARIS, 9—Como es sabido, los jefes co-
munistas l ian manifestado bace tiempo su 
propósito de provocar una huelga general 
de veinticuatro horas para protestar con-
tra las operaciones en Marruecos. 
Según los informes que poseen los círcu-
los oficiales, el movimiento se l imi tar ía a 
la totalidad de los chófers de taxímetros 
de Par í s . 
El Gobierno toma todas las disposiciones 
necesarias para evitar que se turbe el or-
den y el funcionamienlo de los servicios 
públicos. Todavía no so, ha determinado el 
día de la mantfestación, cualquier ataque 
a la libertad del trabajo será en el acto 
castigada. 
TRES DIPUTADOS DETENIDOS 
PARÍS, 9:—Esta tarde, mientras estaban 
repartiendo unas hojas de protesta contra 
la guerra de Marruecos y de propaganda a 
favor de la huelga general, han sido dete-
nidos por la Policía en los alrededores de 
las fábricas de Clichy, Conrbevoi y Pan-
tin tros diputados comunistas por el Sena, 
siendo llevados a presencia del comisario 
de Policía, quien Í03 ptíso ét\ libertad, des-
pués de formarles juicio de faltas. 
L A REUNION DE LAS CAMARAS 
PARIS, 9.—La Comisión de Hacienda de 
la Cámara ha convenido por unanimidad 
que en vista del gran número de asuntos 
tiue Qgliran en el urden del día de la pró-
xima legislatura, deben convocarse las Cá-
maras para el día 27 del mes corriente. 
Enterado el presidente del Consejo de mi-
nistros del deseo de la Comisión, ha mani-
festado que espera el regreso del seúor 
Caillaux para acordar si es necesario ade-
lantar la fecha de la convocatoria del Par-
lamento, que el Consejo de ministros no 
ha señalado aún definitivamente. 
El t ransa t lánt ico France, que conduce a 
Caillaux y a la Comisión francesa, es espe-
rado hoy en El Havre. 
1 bruselesa o de presentar las dimisiones de 
sus cargos. 
C r i s i s p a r c i a l e n B é l g i c a 
Divisiones entre los socialistas 
I—ü— 
BRUSELAS* 9.— El ministro de Justicia, 
Tschoffcn, ha dimitido, alegando que se 
encontraba enfermo. 
Será sustituido por Van Ovcvhegh. - E . ü . 
« s-. * * 
BRUSELAS, 9. — Se considera inminente 
una crisis ministerial, a consecuencia de la 
orden dada a sus representantes parlamen-
tarios por la Federación laborista de Bru-
selas de pedir la reducción a seis mest s del 
servicio mil i tar . Esto, unido al mandato im 
puesto por la misma Asociación a todos los 
socialistas de la Cámara para que voten 
contra la medida de la represión a los ul-
trajes que se diri jan a la bandera, presentar 
da por el ministro del Interior, ha quebran-
tado grandemente la solidez del Gabinete 
de coalición católicosocialista. 
Los miembros socialistas del Gobierno so 
amenaza a la sociedad capitalista, y que | encuentran en la alternativa de no acatar 
la alta b u r g u e s í a liberal, encastillada .en I las instrucciones de la Federación laborista 
sus viejas y cómodas normas de gobier-
no, no quiere ver, imitando al avestruz. 
No quiere verlo, porque, para conjurar-
lo, t endr ía que hacer algunos sacrificios; 
y antes que esto, prefiere creer que, sin 
poner nada de su parte, se resolverá ¿J 
por sí solo. 
Se aferra al Poder todavía en ciertos 
países , la alta b u r g u e s í a que presume de 
l ibera l ; no quiere por nada soltarlo; 
pero se le escapa de entre sus manos 
tembleques, y fatalmente se le ha de es-
capar si se obstina en practicar su clá-
sica doctrina y sus métodos blandos y 
equilibristas. El empuje que sufre de 
lodos lados es demasiado fuerte para po-
der resislirlo con ideas abstractas y pa-
labras sonoras. Así se d e r r u m b ó el Po-
der b u r g u é s en Rusia, con el famoso Ke-
rensky, como así t ambién se habr ía de-
rrumbado en Alemania, después de la 
guerra, si no lo hubiese sostenido el dic-
tador, oculto tras de los bastidores del 
escenario polít ico, general von Seeckt, 
organizador de la Reichswer. Y de Ita-
lia, ya se sabe cómo se l ibró de la anar-
quía y de la dictadura roja. Se citan, en 
contrario, los ejemplos de Francia e I n -
glaterra. 
Francia, en efecto, parece todavía go-
bernada con arreglo a los antiguos mol-
des constitucionales y métodos más o 
menos liberales. 
Sin embargo, ciego será quien no vea 
el surco que en el régimen político de 
la repúbl ica francesa van labrando las 
fuerzas subversivas. Ya, desde hace al-
gún tiempo la Prensa br i t án ica en t revé , 
tras de la crisis financiera de Francia, 
una crisis del r ég imen parlamentario. He 
aquí algunas notas que tenemos entre-
sacadas: «En teoría—dice el Morning 
J 'osí , ó rgano de los intelectuales conser-
vadores—la democracia es el gobierno 
por el pueblo. En la práct ica , es el go-
bierno por una camarilla. Y llega un mo-
mento cu que las profesiones y los gru-
pos que no están representados en el 
Gobierno, pretenden estarlo, que es lo 
que ahora ocurre en Francia». La Wesl-
mihster Gazzeíe , i n t é rp re te de los inle-
lectualcs radicales, expone la quiebra del 
sistema francés, que consiste en compar-
t i r contra el Poder ejecutivo y el legis-
lativo la responsabilidad de la gesí ión 
fínancierá, y en admitir que las Con., 
es puedan retocar el presupuesto y 
parlamenlarios proponer gastos, 
el Times llegaba a la conclusión de 
la estabilidad de Francia es de un 
in te rés europeo, y la existencia en esa 
nación de un Gobierno fuerte y previsur, 
una condición de capital trascendencia' 
para Europa, dado el per íodo de transi-
ción extremadamente crít ico por el cual 
el Continente. 
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—«o»— 
P R O V I N C I A S . — L a s fábricas de Zarngo/.a 
reducen la jornada, para economizar ener-
gía eléctrica (página 2).—El Sindicato i 
Agrícola Católico de Carlet construirá su I 
Casa Social con 50.000 duros.—Hoy se ce- | 
lebrará la Asamblea del Congreso de Pe-
diatría en Zaragoza (página 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — B a j a el pan en Londres. 
Los mineros confirman el «boicot» a la 
Comisión investigadora. — Se cree que la 
Conferencia de Locarno terminará la pró-
xima semana.—Crisis parcial en Bélgica 
(páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: En toda España, vientos flojos y mo-
derados, de dirección variable; cielo nu-
boso y algunos aguaceros locales. Tempe-
ratura máxima en Madrid, 23,2 grados, y 
mínima, 11,6. En provincias la máxima 
fué de 29 grados en Cáceres y Córdoba, y 
la mínima 5 en Soria. 
H o y s e s i ó n p l e n a r i a 
e n L o c a r n o 
o • 
A y e r conferenciaron Briand 
y Stresemann 
—o— 
Se cree que la Conferencia t e r m i n a r á 
la semana próxima 
(RADIOGRAMA ESPEQJAL DE EL DEBATE) 
BERNA, 9.—Mientras los peritos discuten 
en el mayor misterio las cuestiones que 
están aún pendientes, los jefes de las De-
legaciones celebran conferencia no menos 
misteriosas, de las que todo el mundo saca 
una impresión optimista, que ya veremos 
si se confirma en la sesión plenaria de 
mailana. 
Hoy han t-stado reunidos largo rato 
Briand y Strescnuinn, y ClKuuberlaiu ha 
cunferenciado con Benes y con el minis-
tro (|s Negocios Kx'tranjeros poladp, 
Sluzinsky. Casi todos han hecho declara-
ciones, pero no sobre lo que han hablado. 
El ministro polaco no se ha mostrado 
muy optimista, y ha dicho que sólo per-
manecer ía en Locarno dos o tres días , aña-
diendo que no hab ía venido a c'ausar dif i -
cultades de ninguna especie. Más signifi-
cativas han sido las palabras de Br iand: 
«La s i tuación de Europa nos obliga a tu-
nos a hacer concesiones si la Conferencia 
ha de tener éxito. Ninguna nación se atre-
vería ahora a levantar una bandera de 
guerra, que en sus pliegues l levaría la 
guerra civí; •> 
Lo que dice Chamberlain 
Por su parte, Chamberlain ha reunido a 
sus compatriotas, mostrándose muy confia-
do en el éxito final de la Conferencia. 
Cree que el pacto de seguridad podrá str 
firmado en Locarno, porque todos, tamo 
los franceses como los alemanes, que son 
las dos partes más interesadas, muestran 
el mismo deseo de llegar a una conclu-
sinón favorable, y las negocianose se des-
arrollan con el espíritu más amistoso. 
Pidió a los periodistas que tuviesen pa-
ciencia, no sólo por la duración de la Con-
ferencia, sino también por el secreto con 
que se llevan las negociaciones. «La diplo-
í rnacia pública no quiere decir que se dis-
cutan lo sacuerdos en públicu, sino que 
no h a b r á Tratados secretos, y en este ca-
so, nadie piensa en guardar secreto el Tra-
tado final, ni habrá tampoco en él cláu-
sulas que el público no conozca. Estamos 
preparando sencillamente un plato que se-
rá servido pt'iblicamente en el Barlamen-
to Quedan algunas dificultades, pero yo 
no dudo del éxito final.» 
Las noticias sensacionales están a la or-
den del día. De fuente francesa se dice 
que los alemanes, conscientes de, su als-
I lámlénto , están dispuestos a ceder en la 
! cuestión del artículo 16; mientras de fuen-
j le. alemana se llega a afirmar que va a 
1 ser convocado en sesión especial el Conse-
jo de la Sociedad de Naciones, en Locarno 
| mismo, para revisar la interpretación de 
. ose a r t ículo y remover así el principal 
obstáculo. 
I,a impresión general es mejor, y se cree 
! corrientemente que la Conferencia termi-
n a r á la semana próxima, entre el jueves 
y el sábado.—7-,'. D. 
L A OPINION DE POLONIA 
LOCARNO, 9.—El ministro de Negocios 
Extranjeros polaco ha declarado que el 
problema do la seguridad debe tratarse 
m a l asunto que afecta a toda la comu-
¡ nidad europea. Se ha n|;strado a lgún tan-
| to pesimista y ha preconizado una polí-
tica que eche luz sobre'el porvenir y que 
se r i ja con'arreglo a las necesidades y 
aspiraciones generales. 
Dijo el ministro que todos los esfuerzos 
de Polonia tienden hacia un compromiso 
leal entre las justas reivindicaciones de 
i Alemania y la estricta observancia de los 
' Tratados existentes. 
I T A L I A E INGLATERRA 
LOCARNO, 9.—El señor. Scialoja ha he-
cho declaraciones optimistas acerca de la 
Conferencia. «Italia—ha dicho—está en la 
; misma si tuación que Inglaterra. Nosotros 
! hemos venido como simples observadores 
pero firmaremos el pacto de ga ran t í a tal 
y como ha sido elaborado. 
Cada cual debe contar con la situación 
interior de su país, y estas consideracio-
nes son las que pesan en el curso de las 
negociaciones.» 
E n M e t a l z a s e h a n s o m e t i d o 5 0 0 f a m i l i a s 
Los franceses siguen su avance; en el sector del centro no encuentran 
enemigo. Nuestras tropas ocupan Ba Tizza y Zag 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e 
E l m a y o r s u b m a r i n o j a p o n é s 
TOKIO, 8.—En el astillero de Jokosaka 
lia sido botado el submarino japonés nú-
mero 53, el mayor que posee iiasta ahora 
la ilota de dicho país. 
Posible es que conozcáis el caso de 
aquel inocenle labriego a quien unos p i -
caros estudiantes se propusieron hacer 
creer que un cordero que licuaba al mer-
cado no era tal cordero, sino un gallo. Y 
tanto le marearon al pobre aldeano, que al 
f in acabó por pensar que cuando tantos 
eran a decirle que el cordero no era cor- i 
clero, así seria. Y por gallo lo vendió. Algo ¡ 
aná logo me ocurre a mi . Yo, que ando 
a vueltas con los partes de ta guerra y 
dibujando gráficos g que algo creía sa-
ber de la psicología moruna, en Dios y 
en mi án ima confieso que me parec ía 
que esto de la guerra marchaba bastan-
te bien, con trazas de acabarse de un 
modo definitivo si franceses y españoles 
conjuntamente seguíamos acorralando al 
enemigo común ; pero no suponía que la 
guerra había t e rminádo . Mas he aqu í que 
un día g otro día leo que el cordero es 
un gallo: que ¡a guerra no existe, que 
I fué, que pasó a la historia de las cosas 
que fueron. \ Alabado sea D i o s l . . . ¿ P o r 
qué he de estar yo en lo cierto y los 
demás en el error'!... ]G(dlo será , puesto 
que. gallo se empeñan que sea\ Y pues-
to que la guerra pasó a mejor vida, me 
creo en el deber de mostrarle un croquis 
de conjunto de todo el teatro de opera-
ciones para que veas la s i tuación aproxi-
mada que tenían las líneas española y 
francesa en este mes de octubre en que 
la guerra dió las boqueadas. Si te tomas 
la molestia de manejar la escala g me-
dir la longitud de esas l íneas, siquiera 
sea grosso modo, observarás que la es-
paño la tiene {aunque no lo parece) un 
desarrollo de unos 260 ki lómetros , y la 
francesa de unos 220. 
Las úl t imas novedades que puedo co-
municarle es que fué en Zoco-cl-Sebt de 
Ain-Amar donde dicen que se dieron la 
mano las tropas francesas y e s p a ñ o l a s : 
que llueve en Africa {¿qué importa ya 
fque llueva?), y que, según Le Temps, 
nal abrigo de esta línea {Axdir-Kifan-Pa-
raknout) los centros de resistencia van 
a organizarse para resistir durante la 
mala estación, mientras que la actividad 
polí t ica gUÉtttÜirá a la actividad militar)). 
No ta ré i s , pues, que este son de cloche 
f rancés tiene el mismo tono que ese otro 
español que nos ha hecho creer que ha 
llegado el momento de envainar la espada. 
•¡Amén!. . . 
¿Qué tengo yo que hacer ya como cro-
nista mili tar? \!Vada\... Pero antes de 
marcharme a plantar coles, creo de mi de-
ber i r a visitar al Preste Juan de las I n -
dias. ¿Os acordá i s de c7?... Y dicho y 
hecho... a j l o l a , Prestel {Me parece ob-
servar, a juzgar por su mirada, que tie-
ne la cabeza a las once...) Vengo n en-
tregarle la péñola de cronista mil i tar . . . 
\Para lo que me va a servir \ S i es cier-
to que chilenos y peruanos, drusos y 
franceses, tarcos e ingleses se miran con 
el rabillo del ojo y que allá por Locarno 
franceses y alemanes no acaban de en-
tenderse, es de suponer que todo se arre-
glará . \Se ha arreglado lo del R i f l Aho-
ra le toca a usted. Tenga, tenga la plu-
mila.D E l Preste me clava los ojos y me 
suelta este latín : crNil actum reputans si 
quid superesset agendum.» ¿ñfe habrá 
llamado perro j u d i o t . . . \Anda y que te. 
compre quien te entiendaJ 
Armando GUERRA 
N o t i c i a s o f i c i a l e s 
(COMUNICADO DE AYER TARDE) 
En la Presidencia facilitaron al medio-
día el siguiente parte: 
Ceuta, 23 (15,8).— General en jefe a pre-
sidente interino.—Acabo de llegar y revis-
tar la columna que saldrá m a ñ a n a para 
Madrid, a cuyo acto ha asistido todo 
Ceuta. M i impresión es que toda España 
vibrará de entusiasmo <al desfile de este 
puñado de bravos. El general Sanjurjo 
ha desembarcado en el Quemado, donde 
me esperará m a ñ a n a . En los 'territorios 
del Protectorado, sin novedad. La colum-
na nuestra del Sebt Ain Amar ha regresa-
do a Zelata de Ular Tin fíeker, quedando 
allí la columna francesa. Embarcaré a las 
diez y media. 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Según comunica el general encargado del 
despacho: 
Sin novedad en toda la zona. Ceuta-Te-
tuán, así como en Larachc y Melilla. De. 
esta úl t ima comunican que. pasan de 500 
las familias de Metalza que se han smne-
tido. entregando rehenes. 
General Naiilin, por mediación oficinas 
Ilnrbana, informa que operaciones sector 
centro cont inúan con limpieza enemigo en 
la región de Bab-Misab y Bcn-Halima. 
En sector 19 Cuerpo tropas francesas han 
alcanzado objetivo marcado, organizando, 
se sobre lineas escalonadas de Este a Oes-
te por Bab-Azron, Azongase, Yebel Nadar, 
Yebel Braret y Tizzi Vali. 
Más al Este, y a f in de asegurar la unión 
con los destacamentos españoles de Vlad. 
Bu-Bemcker, hemos ocupado Ba-Tizza y 
Zag. 
Veinticinco familias de branes se han 
sometido, asi como fracciones de Metalza, 
Yalha, Teleb y Beni-Musi ha7i entablado 7ic-
gociaciones para hacer acto de sumisión. 
Buenas impresiones 
A las ocho y media abandonó anoche d 
Consejo el marqués de Magaz. A las nue-
ve y cuarto terminó la reunión. El general 
Vallespinosa dijo a los informadores: 
—Las noticias de Marruecos son muy 
buenas por nuestra parte. Los franceses si-
guen también su avance, y en buenas con-
diciones. 
Dice Riquelme 
El general Riquelme estuvo en Pala-
cio ayer por la m a ñ a n a . Dijo al salir que 
hab í a ido a cumplimentar a su majestad, 
con quien había conversado extensamente, 
de los asuntos marroquíes . Agregó que 
el Monarca, naturalinente, está muy entu-
siasmado con los recientes y resonantes 
éxitos, para los cuales el general tuvo tam-
bién calificativos muy encomiásticos. 
Terminó diciendo que estará aún algunos 
días en Madrid, y que, luego de conferen-
ciar con el general Primo de Rivera, re 
gresará a Marruecos. 
Los jefes de las barcazas de desembarco 
También fueron recibidos por el Sobe-
rano los alféreces de navio don José Ar-
mair, don Francisco Salas, don Jesús Nú-
, ñez, don Juan Bonelli, don José Gómez, 
don Marcial Gamboa y don Antonio Alva-
rez Osorio, que se encuentran disfrutando 
con sus familias quince días de licencia 
que les concedió el alto comisario. Son 
siete, de los 26 que mandaron las barcazas 
del desembarco en Alhucemas. Los restan-
tes están con sus respectivas familias en 
las localidades en que residen. 
Han relatado al Monarca pormenores y 
detalles de Ta operación que el Rey, con 
mucho interés, se hizo referir. 
Su majestad les ha concedido otros quin-
ce d ías de permiso. 
Un día de éstos cumpl imenta rán también 
al Pr ínc ipe de Asturias. 
E l regreso de Primo de Rivera 
A la iniciativa de dejar tarjeta y firmar 
en la porter ía en el palacio de Buenavis-
ta como demostración de s impat ía al pre-
sidente del Directorio, se han sumado nu-
merosas entidades de esta Corte. 
Este homenaje se celebrará el lunes, d ía 
en que probablemente, se encontrará ya 
en Madrid el presidente del Directorio. 
Interrogado anoche el general Vallespi-
nosa acerca de si el alto comisario se en-
contraba ya en Alhucemas contestó ¡ 
—Supongo que habrá llegado esta ma-
ñana , aunque ignoramos la fecha de sali-
da, porque el presidente se ha propuesto 
que su viaje pase inadvertido. 
Banquete a Primo de Rivera 
La Unión Patr ió t ica de Madrid y las Jun-
tas provinciales de toda España ofrecerán 
un almuerzo al presidente del Directorio 
mil i tar , general Primo de Rivera, el jueves 
15 del corriente, a l a una y media de la 
tarde, en el Palacio del Hielo. 
Las tarjetas, aJ precio de 25 pesetas, se 
expenderán desde el día 10 hasta el 13 por 
la noche en las oficinas de la Unión Pa-
triótica, Fernanflor, 2 duplicado, de diez 
a una y de cuatro a nueve. 
(Véase en segunda plana más informa-
ción de Marruecos) 
L a s t r o p a s d e M a r r r u e c o s 
l l e g a r á n h o y , a l a s d i e z 
o 
Madrid se dispone a hacer un 
recibimiento entusiasta 
AI paso de los soldados se arrojarati 
flores traídas exprofeso de Valencia 
—o— 
Comisiones de provincias para sumarse 
al homenaje 
—o— 
fíoy espera Madr id a los abnegados • l ^ -
fensores de Kudia Tahar y a representa-
ciones de los Cuerpos que tan brillante-
mente se han comportado en Africa, de-
fendiendo heroicamente el honor de la 
Patria. Todos, sin hacer dis t inción de. 
ideas, opiniones ni ca tegor ías , cumpl i r án 
un deber tributando a los valientes sol-
dados de E s p a ñ a el recibimiento que mr-
reeen. 
Madr id , honrándo los , se hon ra rá a t i 
mismo y d e m o s t r a r á que es la capital es 
pi r i tua l de. España . Porque E s p a ñ a es la 
que llega con los que llegan hoy, y ante 
ellos no es posible pensar en otra cosa 





El Sindicato de Maeslros de escuela 
riéndose a la Confederación genernl 
del Trabajo; los empleados de Correos 
Telégrafos y Teléfonos, haciendo una 
huelga-aviso, y diversos núcleos de fun-
cionarios públicos, organizándose para 
una lucha contra el Gobierno que no se 
les someta o les atiendal indican bastan* 
. (Continúa al final de la 2.» columna.) 
te, por este lado, la gravedad del peligro, 
mientras que, por el lado opuesto, los 
patriotas, los moná rqu icos y los mi l i la -
ristas t ambién se aprestan para la reac-
ción, de suerte que puede esperarse 
cualquier día un estallido del aparato 
constitucional de la repúbl ica . 
En Inglaterra puede todavía sostener-
se el r é g i m e n , gracias a sus instituciones 
superparlamentarias, que son: el A l m i -
rantazgo y el Foreign Office. 
Hasta a S n r a m é r i c a ha llegado la cr i -
sis del parlamenlarismo y del conslitu-
cionalismo. E l caso de Chile es mucho 
más hondo que el de los simples pronun-
ciamientos acaecidos en otras repúbl icas 
del mismo Conlincnte. 
Y un escritor argonlino, muy frecuen-
lemenle citado en la Prensa madr i leña , 
Leopoldo Lugones, escribía hace poco en 
/.'/ Nación, de Buenos Ai res : 
cl,a ideología conslilucional del si-
glo XIX ha fracasado en una desilusión 
genernl. El desenlace es tá en lo dicto-
dura prolelaria o burguesa; la fuerza 
decide: camisas negias D blusas negras.). 
¿No será posible, como preconizan los 
de LWetion fran^aisc. Estado nacional, 
d i r íamos dicladura nacional, por encima 
de los iulercses de clase? Pero la alia 
bu rgues í a liberal no quiere enlerarse de 
este problema. 1 
Ram6n DE OLASCOAGA 
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Una alocución del capi' 
tán general. 
En la orden general de la plaza corres-
pondiente al d ía de ayer se ha publicado 
la siguiente alocución 1 
«Seflores generales, jefes, oficiales y tro-
pa de mi mando: Para nadie es un se-
creto la patr iót ica y meri t í s ima labor qíuj 
el Ejército de mar. tierra y aire está rea-
lizando en Africa bajo la égida del gene-
ral en jefe, en pro de la difusión, entre 
aquel inculto y atrasado pueblo, de la idea 
de los beneficios que la civilización repor-
ta, realizando así cual debe el honroso en-
cargo que España recibiera, de las princi-
pales naciones de Europa. 
Al examinar la actuación de aquella.-, 
aguerridas tropas, destacan dos momentos 
de importancia. De cuantas situaciones en 
que pueda hallarse en la guerra un Ejér-
cito regular, ninguna, tan peligrosa como 
la retirada; eu los planes del mando en-
t ró en el pasado otoño retrotraer nuestra 
l ínea de operaciones en la zona occiden-
tal desde la frontera, más allá de Xauen, 
a Bcn Karricl i , y aquellas fuerzas, demos-
trando una sólida eficiencia y moral acri-
solada, abnegadas y obedientes a un alto 
mando ecuánime y previsor, sin tropelías, 
sin apresuramientos. efectuaron, con ma-
\ temát ica precisión, un modelo de replie-
gue desde las posiciones ocupada?, sin dc-
! jar tras de sí objeto alguno de valor, co-
rno no fueran los parapetos que alberga-
ban tanto héroe. 
Más tarde, como consecuencia del con-
venio habido con Francia, nuestra nación 
hermana- hubo de abordarse el escollo már, 
comprometido con que t ropezáramos en 
Africa: el desembarco en Alhucemas, y 
aquel Ejército, eficazmente auxiliado pol-
las fuerzas de mar y aire de ambas nació, 
nes, culminó con derroche de hechos epi 
eos, con ejemplar estoicismo, con irresis-
tible ímpetu, dicha arriesgada operación, 
invirtiendo veinti trés días entre el desem-
barco en la playa de Cebadilla y la Irrup-
ción turbulenta en la zona de Axdir, con-
quistando palmo a palmo, a costa de sen-
sibles pérdidas , posiciones de inestimable 
valor táctico, conquista ésta que originó la 
completa desbandada del enem'go, huyen-
do de lo que antes fuera su propia gua-
rida. 
En los preliminares de lo que podemos 
computar como emocionante epopeya, bus-
cando el enemigo un acto de efectismo, ya 
para elevar con el la moral deprimida "de 
sus secuacps, ya para desbaratar nuestros 
planes, abundantemente pertrechado de 
moderno material de guerra, puso cerco a. 
algunos pueblos del sector de Ben Karrich. 
y con más ahinco a la posición de Kudia 
Tahar, en las cuales tan brillanteraento 
destacó el batallón del regimiento de In 
fanter ía del Infante, dando lugar, con su 
in t rép ida y heroica defensa, a que haya 
latido el alma nacional con intensidad i i iu-
sitada durante aquellos momentos de hon-
da preocupación. 
En premio a un proceder tan distingui-
do, haciéndose el Directorio mil i tar intér 
prete del sentir del pueblo hispano, deseo 
so de patentizar su admirac ión al valiente 
y aguerrido ejército de Africa, ha acorda-
do la repatr iación del citado batal lón del 
Infante y la venida a España de una re-
presentación selecta de aquellas tropas que 
tantos y tan repetidos laureles conquista, 
ran y tan manifiestas pruebas de sobrie-
dad y patriotismo dieran en todo momento. 
Sumémonos todos de corazón a esta sen-
tida ofrenda nacional; que sirva de nor-
ma para nuestra ulterior conducta la ac-
tuación y dotes militares de aquel Ejérci 
to, ya que los laureles recientemente con-
quistados por éste han'reverdecido los que 
obtuvieran nuestras antiguas huestes en-
tre aguellos breñales de Africa. 
Dediquemos, por últ imo, un piadoso re-
cuerdo a tanto español caído en tierra nv 
grata, después de haber hecho el holocaus-
to de su vida en cumplimiento de un sa-
grado deber, y hagamos votos por que los 
recientes y culminantes hechos habidos 
constituyan e! epílogo de la penosa con-
tienda entablada en nuestra zona de pro-
tectorado en Marruecos. 
En representación do todas las tropas 
que integran la región da la m á s cordial 
bienvenida a las fuerzas que acaban de. 
llegar de Africa y saluda a todos, el ca-
pi tán general. Ardanaz.* 
Las tropas cubr i rá i j la 
carrera. 
En la orden do la plaza se inserta la dis-
tr ibución de fuerzas que han de cubrir la 
carrera. 
Las tropas quo cubrirán la carrera son 
E l i t i n e r a r i o 
A las diez de la m a ñ a n a l legará a la 
estación del Mediodía el tren condu-
ciendo las fuerzas de Marruecos. 
Estas formaran en columna en el pa-
tio derecho do la estación, saliendo 
asi a la glorieta de Atocha, para con-
tinuar por el paseo del Prado, plaza 
de Cánovas, Salón del Prado, plaza de 
Castelur, calle de Alcalá. Puerta del 
Spj, calles Mayor y Bailan, plaza de 
Oriente a l a plaza de España, donde 
las fuerzas se disolverán, para d i r i -
g i r á a fus respectivos alojamientos. 
Sábado 10 de octubre de 1925 
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(las siguientes, y formarán por el orden 
^jue se indica desde la calle de Bailén has-
ta el Prado i 
Segundo de Ferrocarriles, regimientos 
•del Rey y de Saboya, segundo de Zapa-
dores, primero de Ferrocarriles, batal lón 
de Radiotelegrafía de campaña , regimien-
to de Asturias, primero de Intendencia, 
primero de Sanidad. Brigada Obrera y To-
pográfica de Estado Mayor. Húsares de Pa-
•vía. Húsares de la Princesa, batal lón de 
ÍInstruccíón, regimiento de Artillería a ca-
'ballo, primero de Artillería ligera y grupo 
<le instrucción de Artillería. 
A la estación acudi rá 
una compañía c!o Wad-
Rás con bandera y música . 
El regimiento de Wad-RAs o rgan iza rá una 
compartía con bandera, escuadra, bandas 
y música, que se encontrará en la esta-
ción de Atocha para hacer a la llegada de 
las fuerzas procedentes de Aírica los ho-
pores correspondientes. 
EL DESFILE 
E l Rey irá a revistar las 
tropas al cuartel del I n -
fante Don Juan. 
Cuando llegue la expedición, compuesia 
del batal lón del Infante y represeniacio-
nes de los distintos Cuerpos de mar y tie-
rra de Aírica, se organizara con ellos una 
columna, que, a par t i r , de la citada esta-
ción, emprenderá la marcha por la glo-
rieta de Atocha, paseos del Botánico. Pra-
do, Cibeles, continuando por la carrera 
que cubre la guarnic ión de Madrid, por 
la calle de Alcalá, Puer.ta del Sol y c-allos 
Mayor y Bailén. en donde desfilaron eú 
columna de honor ante las personas rea-
les, continuando hasta el ministerio de 
Marina, en donde formarán la columna 
de. a cuatro y seguirán por la calle de 
Bailén. plaza de Esparta, calle ds Fcrraz 
/ al cuartel del Infante don Juan, donde se 
alojarán. 
En el patio del cuartel fo rmarán en lí-
nea y agua rda rán a su majestad, que los 
revistará, y acto seguido se les sen ira 14 
primera comida. 
Las fuérzas que cubren la carrera, al 
paso de la columna de las d6 Africa ha-
rán los honores correspondientes a estas 
y a la bandera del batallón del Infante. 
Sucesivamenle y a medida que la colum-
na de las fuerzas de Africa robasen los 
distintos Cuerpos que formarán la carre-
ra, &e Irán éstos organizando para efec-
tuar el desfile ante las personas reales. 
t Dos aparatos de la Aero-
náu t i ca c iv i l vo la rán so-
bre las tropas. 
Durante el desfile volarán hoy sobre el 
.trayecto que recorran las tropas y la plazá 
de Oriente dos aparatos de la Aeronáutica 
iCíviU que a r ro ja rán hojas de salutación al 
• Rey y al Ejército, l 'no de ellos trae un 
mensajé del Ayuntamiento de Tortosa y 
•el otró ha sido costeado por significados 
elementos de Sevilla. 
Los generales del Direc-
torio i rán a la estación. 
—Martana—dijo anoche el vocal del Di-
rectorio geryeral Valirspinosa—iremos todos 
a la estación a recibir a c¿cs bravos. 
Los Somatenes 
^e pone en conocimiento de los afiliados 
al Somatén local de Madrid que deseen 
asistir a la ceremonia los sitios designa-
dos para que se puedan concentrnr. 
Los afiliados de los distrurs Centro. Hos-
picio. Hospital. Inclusa. Launa. Palacio, 
Universidad y Carabanchcles, en la plaza 
de la Cibeles. 
Lf'S pertenecientes a Chamberí . Buena-
vista. Congreso, Puente do Segcvía y Cua-
tro Caminos, en la plaza ú-t Nepiuno. 
Los Somatenes se formarán a las nueve 
y tres cuartos. 
Se ar ro jarán ñores sobre 
las tropas. 
Ha llegado de Valencia un vagón de flo-
res, que serán arrojadas al paso de las 
tropas desde los balcones del ministerio 
de la Gobernación. 
La colonia francesa de 
Madrid. 
La colonia francesa de Madrid, deseosa 
de asociarse al homenaje que ha de tri-
butarse martana al glorioso soldado espa-
rtol que está luchando en unión del sol-
dado francés por la causa de la civiliza-
ción, ha encargado a los presidentes de 
jas cuatro grandes Sociedades francesas de 
esta capital concurran a la estación de 
Atocha para asistir a la llegada de las 
tropas espartólas que l legarán m a ñ a n a de 
Marruecos. 
Los estudiantes t endrán 
sitio reservado. 
La Casa del Estudiante advierte a todos 
los estudiantes de Madrid que tenrirán si-
tio reservad^ en la plaza de Oriente, fren-
te a Palacio, durante el desfile de nues-
tras tropas. 
Para poder pasar a .ese sitio será prer¡?n 
presentar el resguardo de matricula o el 
ctirnct escolar. 
* • D 
Se ha reservado a los cstudiantos de las 
distintas. Facultades que asistan al desfije 
frente a Palacio el nnculo correspondiente 
a la izquierda de ia Puerta dr-1 Príncipe. 
Lós 6studiant3fi en t ra rán por la calle de 
Requería y deberán presentar el carnet de 
identidad o los resguardos de las ma-
trículas. 
De provincias vendr¿n 
centenr?re3 de pe-s^nas. 
El gobernador civil do Madrid, sefior 
•Semprún. visitó ayer por la tarde al mar-
qués de Magaz para darle cuenta de varios 
telegramas de los gobernadores de pro-
vincias, en los que se notifica la salida 
para Madrid de centenares de personns, 
que vimen a sumarse al recihi miento a 
las tropas de Africa. 
Donativo de la Diputac ión 
Ert la sesión celebrada ayer por la Dipu-
tación provincial se acordó scrtalar la can-
tidad de 5.000 pesetas para agasajar a las 
tropas que regresa de Marruecos. 
Una iniciat iva del Ayun-
tamiento de Linares. 
El general Hermosa recibió ayer el si-
guiente telegrama de Linares: 
•Tengo el honor de comunicar a vuecen-
cia que esta Corporación, en sesión de 
ayer, acordó saludar y obsequiar al bata-
llón del Infante y acnmpartnmiento a su 
paso por la próxima estación, y por su 
onediación enviar dos mensajes," dirigidos 
uno al heroico Ejército que hoy lucha rn 
Africa, r indiéndole 'nomenaje por recientes 
victorias y otro al alto mando de dichas 
fuerzas, test imoniándole respeto y admi-
ración por haberlas sabido conducir al 
triunfo. 
También comunico un acuerdo del Avnn-
tamiento proponiendo se reúnan en sesión 
án una fecha señalada todas las Corpn-
raciones municipales para que so conceda 
por ellas ,1 título de bienhechor .lo la Pa-
tr ia al excelentlsíino señor don Mímiel 
Primo de Rivera. 




ALGECIRA?. 9.-Esta martana, a las ocho 
y treinta y cinco, llegó el vapor A. Cola 
ae la compañ ía Transmedi te r ránea pro-
cedente dp efeuta, conduciendo el batallón 
(Continúa al [inaL de le i?.* columna j 
S O B E R A N I A P O P U L A R , por K - H I T O 
L a r e c o m p e n s a 
L o s g u e z n a i a s a c e p t a n l a s c o n d i c i o n e s d e s u m i s i ó n 
S e dice que u n a f r a c c i ó n de B e n i Urr iague l se vue lve contra A b d - e l - K r i m . E l cabeci l la 
se h a refugiado e n el Rif central; su s i t u a c i ó n es cada v e z m á s crí t ica . Nuestras fuerzas 
apresan un importante c o n v o y enemigo. 
musulmán habitante en Tánger que ha re-
presentado el papel importante de emi-
sario cerca del capitán Panab ié rcs y de 
M. Harris. corresponsal del Times, para 
tratar de llegar a un arreglo antes de la 
áctuftl ofensiva, arreglo que no pudo con-
CCjrtarse porque Abd-el-Krim anteponía la 
declaración de independencia del Rif. 
Importante convoy rebelde apresado 
TETUAN, 8 (a las 19,40).—Continúa la 
exquisita vigilancia desde los puestos es-
tablecidos en la l ínea internacional y el 
servicio de emboscadas, que hábi lmente 
que. a pesar de TstaTVromesas y de "su | m o n t a todas las noches en el paso obli-
secuaces de Abd-el-Krim : gado para los rebelde, con objoto de 
que el bloqueo de la zona insumisa sea 
de la mayor eficacia. Ello explica que las 
fuerzas de emboscada tengan que enta-
blar con frecuencia tiroteos con núcleos 
enemigos que Intentan pasar caballerías 
cargadas de art ículos para los habitan-
tes de las cabilas insumisas. 
Anoche un convoy enemigo, protegido 
por una fuerte escolta, intentó atravesar 
nuestras lineas por las proximidades, del 
siendo rechazado por el efl-
zas que guarnecen 
el mencionado blocao y por las de otras, 
posiciones cercanas. El enemigo, al ver 
frustrados sus propósitos, hizo una segun-
La s i tuacóln de Abd-el-Krim es cada vez 
más cr í t ica 
TETLAN, 8 (a las 19,40).—Se sabe que 
comienzan» a llegar a la zona insumisa 
detalles de las gloriosas operaciones lle-
vad as a Cabo por nuestras tropas en el 
sector de Axdir. Los informes indígenas 
aseguran que el cabecilla riferto intensi-
fica su propaganda, y que para que no le 
abandone el bloque dé sus adictos les 
promote grandes participaciones en unos 
ilusorios botines que está seguro, según 
dice de recoger. Se supone, sin embargo. 
propaganda, ló! 
reflexionarán en la situación desesperada 
a que les ha conducido el cabecilla, que 
se ha guardado además el dinero que le 
habían entregado para sostener una gue-
rra, e;i la que se ventilaba nada menos 
que la derrota de Esparta y Francia, se-
gún hacia predicar constantemente a sus 
agentes. 
Hay que tener en cuenta también que 
los caides que el cabecilla tiene presos en 
Axdir, acusados de tendencias pacifistas, ; blocao Alfa siendo rec* 
exteriorizaran, sin duda, cuando logren caz mego de las fuerzi 
salir de la prisión y regresar a sus adua 
res. el enorme rencor que sienten contra 
nuien les llevó a la ruina, siendo casi 
seguro que recluten barcas que a t aca rán | Ja tentativa por cerca de Biban; pero 
I iéf riferto descubierto por-los reflectores do la posi-
a Añátien 1 i ' i n f o r m e s confidenciales que ción, fué eficannentc batido por un ca-
^bd-el-Krim se muestra muy intranquilo i ™ ó n blindad.., que se hallaba prestan-
por el curso de los acontecimientos, y que. ] 'lo el servicio de, emboscada precisamen-
deseando tener una entrevista con varios | te en el camino que los rebeldes teman 
prestigiosos caides que fueren prisione- / e g ' n r y cou la cooperación del fue-
, • 1 -misarios, i n v i - | go de fusil y ametralladora hecho por la 
i conferencia y guarnic ión de Bibón consiguieron disper-
sar a los conductores del convoy, quíe-
da el gobernador, alcalde y Comisiones 
del Ayuntamiento y Diputación para re-
cibir en dicha ciudad al marqués de Es-
tella. 
El alcalde de Málaga ha recibido un te-
legrama de su colega de Cádiz, Invitán-
dole a solicitar del Rey la concesión del 
ducado de Axdir para Primo do Rivera. 
ZONA FRANCESA 
tándolos a acudir a 
prometiéndoles que no tomarla represa-
l í a s ; pero los ex prisioneros se l imitaron, 
por toda contestación, a dar muerte a los 
emisarios, por lo que Abd-el-Krim no en-
cuentra gente que se atreva a llevar una 
segunda embajada 
El cabecilla se refugia en las mon tañas 
del Rif central 
LARACHE. 9.—Dicen do Fez que, según 
las úl t imas noticias del campo roboMo, 
parece que Abd-el-Krim agrupa sus escasas 
ftiema en las montartas dol Rif central, ¡ dos en todas direcciones, 
donde no le será muy fácil la resisten-
cía por la escasez de víveres y municio-
nes, a causa del bloqueo a que le tienen 
sometido las fuerzas españolas y france-
sas. 
Así lo revela ol hecho de que un kilo 
de azúcar cúeste en el Rif '20 pesetas has-
sani. equivalente a 4S francos. 
La ejecución de < E) Pajarito > 
TANGER, 9 . -S id Hohnmed 
nes en su huida dejaron el campo sem-
brado de caballerías muertas y de ar-
tículos de todas clases, debiendo haber 
tenido bajas. Al hacer la descubierta en 
la martana del siguiente día, nuestras tro-
pas encontraron diez caballos, dos vacas 
y varias cabras, muertos, algunos miles 
dé vainas de cartucho máuser , diez al-
ba rdas. numerosas carteras y chilaba?, 
municiones, cajas de jabón, sacos de al-
mendras e innumerables objetos esnarci-
Juicios contradictorios 
TETUAN, 8 â las 19.40).—Se ha ordena-
do la apertura de juicio contradictorio pa-
ra esclarecer si se hicieron acreedores por 
su heroico comportamiento, a la cruz lau-
reada de San Femando, los capitanes don 
Rafael García Valino. de la mehalla de Te-
tyián. número 1, y don Miguel Rodríguez 
Martínez, do Regulares de Molilla, y los 
Azorkane. I tenientes, de Reculares también, don Fran 
apodado El Pajarito, era curtado de Abd-
el-Krim y estaba considerado como alma 
de la sublevación rifeña. 
Tenía treinta y cinco artos, y devorado 
por la ambición, parece que intentó for-
mar un bloque contra su curtado, en com-
pañía de sus ínt imos Hadu Don Halu El 
Oocoya y Dani El Bocoya, al mismo tiem-
P"! que con Mohamed Bu Yebas y Si Ben 
Al i . Por esto la determinación de Abd-el-
Kr im al ordenar su ejecución ha sido des-
piadada 
cisco Scgalcrva Ruiz y don Podro Manjón 
,:>nlacios. También se ha abierto par?, exa-
minar los méri tos contraídos por el cabo 
del batallón de Infantería de España, .luán 
Martin Martín, por la briosa defensa del 
blocao ñe TOIMU de Nodor. en las inmodis-
cionos do Kudia Tahar. desdo el 5 al 10 do 
soptiombro pasado. 
—El gmiorai Prirno do Rivera visitó ayer 
t-mU- r i poblado dp Río Martin, presencian-
do, a ; : : i regrese., los ejercicios de tiro que 
ofecluoba en escupías práct icas la batería 
LMe drama familiar nrigina una escisión •'f]p grueso calibre. Anochecido regresó o1. 
profunda en el seno de la disidencia y se-
ñala el comienzo de una era de decairnien-
to pronunciado en la rebelión. 
So afirma al mismo tiempo que El Pa-
jarito era próximo pariente del personaje 
del Infante y las reprepentaciones de los 
Cuerpos de nuestro Ejército que luchan 
en Marruecós, t r ibutándoseles un recibi-
miento entusiasta. 
En el muelle esperaban la llegada de es-
tas fuerzas todas las autoridades milita-
ras y civiles, los Somatenes y numeroso 
público. 
El presidente de la Unión Pat r ió t ica v i -
toreó a los soldados, respondiendo a estos 
vítores el pueblo en masa. 
Rindió honores una compartía del regi-
miento de Extremadura y la música de es-
to Cuerpo interpretó durante el desembar-
co escogidas piezas. 
El Ayuntamiento obsequió espléndida-
mento a los expedicionarios, que son obje- na?, 
to por parte del pueblo algecirerto de las 
más entusiastas atenciones.. 
El moro Mohamed Candon, que durante 
largos artos reside en esta ciudad, invitó 
a un té a la usanza moruna a los marro-
quíes que forman parte de este brillante 
destacamento de nuestro ejército de ope-
raciones. 
El alcalde pruir.incii ' un elocuente y pa-
triótico discurso, que terminó con vivas al 
Ejército, al Roy y a España 
general en lefo ai palacio de la Residen-
cia, Ratisfechlsirnó de la visita que había 
realizado. 
Importancia de la operación del Sebt 
TETUAN. 9 'a las 19.10).—En los centros 
militares de Toman se cuenta con gran 
regocijo la brillante operación que ayer 
m a ñ a n a se efectuó en la zona oriental, 
LAS SUMISIONES 
FEZ. o-—Se lian presentado nuevas frac-
ciones de la cabilfi de Gueznaia para ha-
cer acto de Eumis ión . Con estas nuevas 
presentaciones ha quedado totalmente so-
metida dicha cabila. 
Las fuerzas francesas han practicado un 
reconocimienlo en dirección a E l Beraber, 
apoderándose , de un cañón, 40 fusiles y 
bastantes municiones. 
* * « 
FEZ, 9.—En el sector Oeste se han so-
metido algunas familias de Asia Serif. 
f- Ha sido detenido el jefe de los fraus, acu-
sado de convivencia con ambas partes be-
ligerantes. 
En el Centro la a r t i l l e r í a efectuó ayer 
tiros de dispersión sobre las posiciones 
enemigas al Este de Bibane y el macizo 
de Alessaud. 
En el frente del X I X Cuerpo de e j é r c i t o 
se han sometido t ambién algunas fami-
lias. . 
Dos fracciones de Beni Buyahi han en-
viado una Delegación al Ued Samelil, so-
licitando entrar en relaciones con los fran-
ceses. 
Las condiciones que se les imponen para 
concederles el «amán» han sido aceptadas 
por completo por los gueznaias de la zona 
francesa. 
Una fracción de Fatchacha ha ofrecido 
Targuiba. entregando 750 fusiles máuser y 
35 carabinas remington. 
E L «PARIS» EN TOLON 
TOULOX. 9.—El acorazado «París», de 
regr.OfO de las costas de Marruecos, donde 
c o o p e r ó al desembarco de las fuerzas es-
pañolas en la punta occidental de la bahía 
de Alhucemas, ha fondeado en esta rada. 
El dir igible «Mediterráneo» salió a reci-
birle, escoltándole hasta entrar en el 
puerto. 
L Y A U T E Y A FRANCIA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS, 9.—El sábado 10 embarca rá para 
Francia el mariscal Lyautey.—C. de H. 
H o m e n a j e a ! a d u q u e s a 
d e l a V i c t o r i a 
CADIZ, o.—El alcaide, señor Blázquez, 
ha dirigido una caria a la duquesa cic L i 
Victon. i . rogándole acepte la presidencia 
del certamen do Homenaje a la Moier, 
gue tendrá Miffar coincidiendo con el des-
cubrimiento del mommiento levantado a 
la duquesa en el Parque Ucnovés. 
Se espera que a estos actos asista el ge-
neral Primo de Rivera cuando regrese a 
Africa p róx imamente el 25 del actual. 
L o s p e r i o d i s t a s d e S o r i a 
Firmado por los periodistas de Soria, he-
mos recibido un telegrama de protesta con-
considerándose que con ella el poderío de) tra las informaciones que la Prensa de 
Abd-ol-Krim sufro un nuevo y rudísimo 1 Madrid ha publicado del suceso ocurrido 
golpe. en aquella Plaza de Toros, y que costó la 
La importancia do aquella lo revela e i j v * ^ f a Píacíiopal I I . 
bocho de que las tropas avanzaran sin dis-! Ntiestros comunicarftes dicen que la ma-
1 yoría de lar, versiones publicadas son fan-
tásticas, y que el suceso no ocur r ió como 
lo cuentan los ' familiares 
diestro muerto. 
parar un solo tiro, viéndose en diversos lu 
gares de aquella zona salir numerosos gru-
pos indígenas enarbolando banderas blan-
cas. 
La conjunción de las tropa.- francesas y 
eapa&plas en ¿1 zoco El Sebt se hizo con 
admirable precisión, desbordándose el en-
insiasmo de los soldados de ambos Ejér-
citos al divisarse las respectivas colum-
y amigos del 
Una fracción de Beni-Urriaguel contra 
el jefe rebelde 
FEZ, 9.-Los indígenas anuncian que 
una importante fracción de los -beniurria-
guel tiene ol propósito de abandonar la 
CftllSa do Abd-cl-Krim. 
TJnp pinza a Primo de RIverr» en T c l u á r 
TETUAN, 8 (a las 19,40).—Por iniciativa 
del cónsul de España e interventor local 
don Luis Villas, se d a r á ni nombre de 
A las nuevo y media de la martana pa-ipiaza ae] general Primo de Rivera a la 
lioron estas fuerzas para Madrid on tren q u í ahora se llama plaza de Mulcv Mchíí 
especial. | 
Espérase pava, nía Ha na la negada dol ge-j Comisiones de Málaga o esperar 
oerál Prinfic de Rivera, a au ícn el pueblo aJ presidente 
obsequiara con un almuerzo. ' MALAGA, 9.—Mar.\na m a r c h a r á n a Ron-
C l a u s u r a d e l C o n g r e s o d e 
E c o n o m í a G a l l e g a 
o • 
El próximo se celebrará en Coruña 
Han sido aprobadas interesantes 
conclusiones 
LUGO. 9.—Hoy se ha celebrado la sesión 
de clausura del Congreso de Economía ga-
llega, bajo la presidencia de honor del 
gobernador c iv i l y efectiva del general \ i -
Uanueva. 
Los secretarios do mesa de las diversas 
secciones leyeron las conclusiones respec-
tivas. Después de darse lectura a la co-
rrespondiente a la sección de Ganadería, 
se entabló un debate acerca de la propo-
sición adicional presentada por el inspec-
tor pecuario do Corulla, pidiendo que las 
Diputaciones gallegas designen una Comi-
sión de técnicos que vayan a Portugal para 
estudiar las cuestiones relativas a la agri-
cultura y a la ganader ía . 
Intervino el ingeniero agrónomo de Lugo 
don Ramón Blanco, diciendo que no debe 
ser Portugal la nación elegida para ^stos 
estudios, sino quo tal exlromo debe delfífse 
a la libre elocción de las Diputaciones. 
Después de deliljcrar largo rato, y a pro-
puesta del gobernador, se acordó recomen-
dar a las Diputaciones designen la preten-
dida Comisión que hab rá de visitar las 
naciones más adelantadas en aquellos as-
pectos. 
En las conclusiones, toniondu en cuenta 
el tema de la enseñanza, se hizo constar 
una proposición del inspector pecuario de 
Coruña, en el sentido de recabar del Es-
tado el establecimiento de una Escuela de 
Veterinaria en Galiclíi. 
El inspector do Primera Enseñanza de 
Lugo, señor Soto, manifestó que la propo-
sición no engrana en el tema a que se 
refiere. 
El presidente contesta a esta observación, 
diciendo que no puede rechazarse la pro-
puesta del inspector pecuario de Coruña, 
y, flnalmentc, so acuerda en definitiva ad-
mit i r la proposición. 
En lo relativo al tema de los ferrocarri-
les, figuran las siguientes proposiciones: 
Interesar la preferencia en la construc-
ción del ferrocarril central; gestionar del 
Gobierno la inmediata subasta del tercer 
trozo del ferrocarril de la costa; unir el 
ferrocarril de Pontevedra-Santiago con el 
Norte; creación de la Caja ferroviaria re-
gional, que tendrá la ga ran t í a de las Di-
putaciones y Ayuntamientos. 
Estas conclusiones fueron aprobadas p^r 
unanimidad. 
A las dos de la tarde se suspendió la se-
sión hasta las seis. Una vez reanudada pro-
sicuió la lectura de las conclusiones, sien-
do todas aprobadas con facilidad, excepto 
los temas referentes al reconocimiento de 
la personalidad jur íd ica a las parroquias y 
el relativo a la emicrac ión . 
En este debate, que fué movidísimo, in -
tervinieron varios congresistas. 
Después de aprobadas las conclusiones 
se acordó que el próximo Congreso se ce-
lebre en Coruña, y se dió por terminado 
el actual. 
B a j a e l p a n e n L o n d r e s 
L o s mineros mantienen el boicot 
a la C o m i s i ó n investigadora 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAI. DE EL DEBATE) 
L E A F I E L D . y.—El Congreso unionista 
de Brighton ha aprobado una moción pi-
diendo que se adopte el proyecto de ley 
acerca de la cuota pol í t ica de las Trade 
Unions,, rechazado por el primer ministro 
el año pasado. En la discusión Baldwin 
fué vivamente atacado por su actitud, a 
pesar de la defensa que algunos jefes hi-
cieron de su decis ión. - -S. B. R. 
BAJA EL PRECIO D E L PAN 
LEAFIELD, o.—El Comité de la alimen-
tación se ha dir igido al presidente del 
Board of Trade,, proponiendo algunas me-
didas para lograr la baja do precios. Anun-
cia que se ha diriffido a-los panaderos, pi-
diéndoles que envíen al Comité detalles 
de sus cuentas para proceder con pleno 
conocimiento en lo referente al precio del 
pan. 
Aunque el Comité no tiene poder ningu-
no, sólo el animcM.i de esta decisión ha pro-
ducido efecto, pues apoy/índose en que el 
precio de la harina ha descendido ya, los 
panaderos han vuelto a rebajar el prccii 
dol pan en otro medio penique; pero se 
duda que el Comité se dé por satisfecho.— 
S. B. R. 
LOS MINEROS 
LONDRES. 9.—La Conferencia de dele-
gados mineros ha rechazado por 477.000 
votos contra .^vi.ono una proposición del 
Comité ejecutivo minero favorable a ta 
par t ic ipación de los representantes de esjti 
clase en los trabajos de la Comisión que 
debe proceder a efectuar una información 
acerca del estado actual de la industria 
br i tán ica . 
E L PARO FORZOSO 
LONDRES, o.—El registro de empleados 
en la Gran Bretaña el d ía 28 del mes 
pasado arroja la c i í ra de 1.336.100 obreros 
sin trabajo, lo que supone un aumento de 
24.143 en una semana y de 136.784 en un 
año. De ellos son. 1.068.000 hombres. 40.400 
muchachos, 195.800 mujeres y 31.000 mu-
chachas. 
U L T l M A H o ^ J n P 
A g a s a j o s a l a s t r o p a s i 
e n C ó r d o b a I , p r 0 F 
0 — el lector 
En Aguilar, donde no existía parada,s pr0teS, 
el público obliga a deteneise al convovgarp t " 
para adamar a los soldados y ^ ^ 
CÓRDOBA. 10 (a la l ) . - C o n media h o r ^ r i r l o l 
de taimo llegó el tren mil i tar que con .t' 
duce las fuerzas de Africa con dirección .'ies' 56 1 
Madrid. 4iajio.. cal 
Los andenes de esta estación se hallaban;n^dt'va 
atestados, rebasando el público , sus nim(; hora par 
diaclones. i s proles 
Las bandas de trompetas del roginiient0spiracion 
de Artillería, la de música del regimientoeavivar c 
de la Heina y la Municipal ejecutaron, w'eficienle 
entrar el tren en agujas, la Marcha Heai s confes 
al propio tiempo que el gentío allí cor,!.n;Tnrión 
gregado p ro r rumpía en vítores y aclania l l ~ r , 
ciónos entusiastas. • mdamem 
Las autoridades civiles, militares y oclé.$|~ajas,V 
siásticas saludaron a las fuerzas en nonv *>cr0 ve! 
bre de la ciudad. .a llamad 
En seguida se sirvió a los soldados unjerdadero 
comida, costeada por el Ayuntamienio o ecuméi 
quien obsequió a los jefes y ofloiales ^ xm peí 
la co íumna con un banquete. ¿ él emr 
El alcalde, sefíor Cruz Conde, pronunclj u-ncw-.ne 
un elocuente discurso. Comenzó sa l^da^ • 1. 
a la vanguardia do este Ejército valicnt*5 
que ha sabido vencer, acabando así 0.'^ alguno 
la pesadilla de Marruecos, a donde se ibaa P9-1"3, v 
a morir .sin esperanza de vencer. Pejvión entre 
bas^ó la voluntad de un caudillo para que En efec 
las cumbres de lo que fué el mito de Ax tendieron 
dir se vieran coronadas por nuestra ban ¡o el m u í 
dera, permitiendo a España levantar hi¿j Fniscc 
cabeza con orgullo. e* ^ . 
Terminó elogiando la lealtad aragonés. 
honrosamente representada en los sortlaflosandna y 
del Infante, a los que encargó llevaran f*18**3 un 
Zaragoza la ofrenda del pueblo do córdo ;0IXEt'ará 
ba para la Virgen del Pilar. iontinenta 
Contestó a estas palabras el comanda ' a t r i a r ca 
jefe del batallón con sinceras frases dejos de Bt 
agradei* niento, vitoreando a Córdoba, jjga úitiir 
El capellán del Infante agradeció tam-me han 
bién el recibimiento que se tributaba aíp f 
las fuerzas y br indó por el caudillo que , • erfn 
ha sabido llevarles a la victoria, por u".1̂ 11 * 
unión del Ejército, por Córdoba y por 2a.>rientales, 
ragoza. Irados» e 
Todos los oradores fueron entusiasta-© para t( 
mente aplaudidos por la numerosa concti- Es de t 
rrencia que llenaba el salón, y entre laslo a dich 
que se encontraban las autoridades. Codas las c 
misiones de numerosas entidades y unaes- v si 
lucida representación del bello sexo. ^ f ^ d í 
Al terminar el banquete dos oftcialet^-g v n 
moros que asis t ían al mismo se levanta- • i -
ron, presas de indescriptible entusiasmo/1"16^ 
lanzando estentóreos vivas a España. í̂ si<~>n es] 
El alcalde hizo entrega al jefe de las^61"^ cc>̂  
fuerzas de un donativo de 3.000 pesetas'encia"- ' 
más y otras 500 para un soldado del re-las las £ 
gimicnto del Infante que se ha quedadolesde un 
ciego, a consecuencia del disparo de unaDas imp 
granada. >rovidenc 
Regresaron los oficiales con las autori-stg cola! 
dades a la estación, para continuar el vla-os asarr) 
je a Madrid, reproduciéndose entonces la5 - n l - r . h „ 
manifostaclonos de entusiasmo. epiorauci 
El gentío que se ap iñaba a ambos lados3, 
de los andenes no cesaba de aplaudir y18'"- C011 
vitorear a las tropas, contestando éstasumanam 
con vivas a España y a Córdoba. nr í ica u: 
Al arrancar ol convoy las bandas de La católic 
música eje. utaron de nuevo la Marcha Precisat 
Real, entre ovaciones delirantes. mtismo ( 
Al pasar el tren por Monti l la salló t a ^ - w v « 
bién a recibir a los soldados el vecinda- ^ 
rio en masa con las autoridades, que hí-a? .enca 
cioron entrega a las fuerzas de gran can-3^^088 < 
tldad de botellas de vino. 1 unidad 
En la estación de Aguilar. donde el treni de es£ 
no tenía marcada parada, el vecindario sejndas d( 
situó en medio de la v ía para obligar altendiend» 
tren a .detenerse. Así lo hizo el maquinis-jgQ Comi 
ta, desbordAndosc entonces el e n t u s i a s m o . m i o 
^ ' _ ̂  ^ . V O S (jlio 
S e e c o n o m i z a f l u i d o e l é c t r i c o ^ ¿ ¡Ti í 
ad de Ce 
idad sup 
ZARAGOZA. 9 . -En vista de la cada vez: ¡nd 
mayor escasez de aguas, que ocasiona gra-^.-1 
ves dificultades para la producción de^1811"0, 
energía eléctrica, el gobernador ha reuní-^ extra 
do hoy en su despacho al ingeniero d i - ^ u y 6 81 
rector de la Compañía eléctrica y a los08 une?» 
representantes de los patronos que utilizanerblom ( 
dicho fluido en sus fábricas. [ón de C 
Después de exponer la situación, rogó a^ideza 
la representación patronal que, con objeto^gg ^ 
de que no falte el fluido preciso para el . 
alumbrado, reduzcan un poco la jomadau*, esi0 
de tra.bajo en las respectivas fábricas, pro-*81^ cree 
poniéndoles que, al efecto, comiencen sus1*M*ía atr 
labores u las siete de la mañann y iernii-9:Arzobi: 
non a las cinco de la tarde. Eos patronosjsfanlisn 
accedieron a lo solicitado por el goberna-ivilidad ( 
dor. iese rec 
Un mono muerto de un t iro 3 Harna 
ZARAGOZA, 0.—Mientras so celebraba, esencia 
una fun' ión de circo al aire libre en la'en CQno 
e n Z a r a g o z a 
plaza del pueblo de Villanueva del Gálle- s no ti( 
C o r o n a c i ó n d e !a V i r g e n 
d e B e g o n a 
Mañana se celebrará el XXV 
aniversario 
BILBAO, 0._E1 cura párroco de Begoña 
ha visitado a las autoridades para invitar 
las a que asistan a la bri l lant ís ima fiesta 
relJgtósa, que en ia iiasilica so celebrará 
el i.omingo para coRfnéinorar el aixtver 
sark. de la cprbuación de la imagen do 
la Virgen de Beguña. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
CALLE DE A L C A L A , FRENTE A L I S ' 
C A L A ! R A V A S 
go, uno de los monos de la troupe, consti 
tuida por gitanos, consiguió romper la ca-^1801 
dena que le sujetaba y emprendió veloz 10»; perc 
carrera ,sembrando el pánico entre los es-O», auni 
pectadores, sobre todo en el elemento in-fés que 
fantil . elev; 
El alralde del pueblo, que asist ía al cs -^ j j^ j^Q 
pectáculo, echó a correr tras el cuadru-prescjn( 
mano, consiguiendo matarle de un tiro. 
Visto lo cual por los gitanos, dió lugar a"' 1U 
que éstos se amotinaran contra la prime-0P mas 
ra autoridad municipal, que hubo de re-^cos. ¡í 
querir ol auxilio de la Benemérita para ex-«tantos, 
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V e r d a d e r o t e s o r o 
d e l a v e j e z 
L o s o r g a n i s m o s g a s -
t a d o s p o r e l t r a b a j o , 
l o s s u f r i m i e n t o s , o l a s 
e n f e r m e d a d e s , n e c e s i -
t a n e l J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
c o m o u n a m á q u i n a e l c o m b u s t i b l e . 
E n m á s d e 3 5 a ñ o s q u e t i e n e d e e x i s -
t e n c i a e s t e a p r e c i a d o R e c o n s t i t u y e n t e , 
h a c o m b a t i d o c o n é x i t o c o n s t a n t e l a 
d e p a u p e r a c i ó n o r g á n i c a , m e r e c i e n d o 
p o r s u s a c i e r t o s l a a p r o b a c i ó n d e l a 
R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a y e l r e s -
p e t o d e l a d a s e m é d i c a , 
Pida el Jarabe legí t imo que lleva en la etiqueta exter ior d 
Kombre HIPOFOSFITOS SALUD en ro jo . 
J c n g a cmdado con las imitaciones. 
xplos 
T I L S I T , 
< una fu 
IvÓras c 
. precisa 
bido a c 
plosión 




muer to í 
^ J n p e l i g r o y u n a 
Dpas l e c c i ó n 
Nos proponemoTíToy Uamar 1« alenpión 
^ i J o r acerca del P a ^ c ^ 
n ^ . . 2 protestantes el mes de ago.to para 
P ^ ^ i r de una manera permanente a va-
^"St fs Prelados ortodoxos. Y no es éste tan 
E L . D E B A T E 
Sábado 10 de octubre de t175 ^ 
08 ' m 'el* resultado de la «Conferencia um 
er-1 de cristianismo práctico-, habida 
lla Eslócolmo los ét imos días de d.cho 
IUC COQ 
eccióu ¿ 
. . se-mn se verá. El «Osservalore Ro-
ÍSo. . canfioa esta Asamblea como^da 
E N L A S O F I C I N A S D E C O R R E O S D E G R A N A D A 
^ • « n v a más importante hecha hasta 
^ r ? C S r A r a ^ a roximación de las sec-
' , r ,m^'protes tantes» ; y añade "s' las 
Pim.cnuaÉraciones de los delegados lograsen 
í'mienteavivar e! sentimiento crisUano, aunque 
.^on. íi'eficiente en los miembros de las disim-
'^aus confesiones alli representadas, la ci-
moción en general y la religiosidad 
atlama-indame.nlal de Europa sacarían grandes 
e n ^ ' o d l ^ v e a m o s el reverso de la medalla. 
% Uamada «Conferencia., vino a ser un i 
•dos unjerdadero «Concilio»; «el primer Conci-
amiento o ecuménico después del de Nicea.. di-
iales ^ xm periódico protestante. L a láctica 
n él empleada ha sido hábil. Nada de 
fonunclí ¡gcusjoncs dogmáticas; Caúa uno crea 
ilvdafld^. le piazca; examinemos, no obstan-
^ í ^ ' e . algunos problemas de la vida piácli-
e sc i ? a para ver si es posible «una coopera-
-ir. Peqién entre protestantes y orientales», 
^ara E n efecto, convocados de este modo, 
' ' r a ^ ^ ^ T r n d o ^ C n ^ t r s a l i c s : R e f o r m a d e l S e n a d o e n I t a l i a 
inlar laiel Episcopado ortodoxo. Entre éstas, las 
nás mimadas fueron el Patriarca de Ale-
c8^08^ andría y el de Constantinojla. Quedó for-
oraaaoS—A^ ,inn comisión permanente, que 
E L R E G R E S O D E P R I M O D E R I V E R A 
Los ieíes y oficiales de Correos de Granada darante el «Iuh¿h» con que fuero¡i obsequiados con inolivo de la 
" entronización de la Virgen de las Angustias en la sala de batalla de aquellas oficina^ 
(Fói. Torres Mnifnb.) 
:nada una 
^Córd a5<M»stará de cuatro secciones: británica, 
^mtinental, americana y «ortodoxa». El 
Una parte del mismo será electiva 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 9.—El Gran Consejo Fascista ha 
decidido* que el Senado tieberá reformarse 
en el sentido de incluir entre los senado-l a n d ^ >atriarca de Constantinopla, con los Obis-
p e s dejos de Budapest y Rumania, figuran en'j:cs 'una parte elegidos por las corporacio-
loba. jjga ú l t ima . Los protestantes de Suecia, | nes. 
ció tóffi-jne han organizado los trabajos de l a , Los actuales senadores serán manteni-
C o n f e r e n c i a » extremaron sus atenciones, 
mío qte^ igual de l0s otros delegados con los 
' porYaSrientales. Estos quedan, pues, «encua-
Irados» en la conglomerac ión protestan-
itusiasta.e para toda colaboración práct ica , 
a concu. E s de tener en cuenta que han asisti-
mtre las lo a dicha reunión representantes de to-
des, CcJas las confesiones cristianas protestan-
> y unaes; y si bien las diferencias dogmát i cas 
iexo. ^ fujidamentales e irreductibles entre 
oflcialeí^g y mucho m á s entre protestantes y 
iisevam*>rientales, el haber eliminado toda dis-
.afla 0':nsión especulativa ha dado y d a r á una 'sar Rossi, Marinolli y Fi l ipel l i . se los ab-
, de* jMierta cohesión a los fines de la «Confe-1 suelve por estar comprendidos en In am-
' Desetw'encia... Tenemos, por tanto, a casi t o | "istia, ya que sólo se les í acusa de se-
) d e l K . l a s las sectas protestantes organizadas,cuestr0 0 fle oncubridor(,s - ^ ' " * -
quedadolesde un punto de vista práct ico, y con i L A DEUDA A NORTEAMERICA 
' de mullas importantes núc leos ortodoxos. La | ROMA, 9.—La Delegación italiana encar-
^ovidencia s a b r á sacar a lgún bien de. gada de negociar la consolidación de la 
» autori-gta colaboración protestante; pero algu-I deuda de guerra con los Estados Unidos, 
ir el vía-Qg a samble í s t a s , al mismo tiempo que 
"eploraban la ausencia de los católicos, 
JOS lados3, a t r i bu í an al «espíri tu sectario de Ro-
•laudir y^a»- Con lo cual podemos suponer que, 
dos en sus cargos. Tendrán representación 
los Ayuntamientos de más de 5.000 habi-
tantes.—Z>a//i7ia. 
E L PROCESO M A T T E O T T I 
ROMA, 9.—.Los periódicos publican las 
conclusiones del ministerio fiscal en el 
proceso Matteotti. Se consideran como au-
tores y sprán llevarlos al juicio público 
Dumini. Volpi, Putato. Malacas y Povero-
mo, acusados de homicidio en la persona 
de un oficial del Estado, a causa del ejer-
cicio de sus funciones. 
En cuanto a los demás procesados. Cé-
a j a s v i s t a s 
•• 
y que preside el ministro de Hacienda, 
señor Volpi, sa ldrá con dirección a Nueva 
York el día 22 del mes actual, embarcando 
en Ñapóles a bordo del paquebote Duüio. 
d0 és tasumanamentc hablando, esa colaboración T ~ p n o p p l ^ H P t r i a n P n F r a n r i a 
spiiea una seria amenaza para la I g l e - , L ' c l ^ - ^ o C L l I d U c LI I ^ U c l l l I d l l L l d 
indas deia catól ica. 
Marcha Precisamente la debilidad del pfotes-
mí i smo está en sus divergencias doctri-
ales y en la carencia de una autoridad 
ue encauce a la l i bé r r ima dialéct ica 
R̂ADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS. 9.—La cosecha de trigo en Fran-
cia ha sido hoy de 89.500.000 quintales. 
Esto permi t i rá economizar 2.000 millones 
de francos que hubo que pagar el año an-
terior por la importación de trigo—C. de 11. 
U n d e c r e t o b o l c h e v i s t a c o n t r a 
l o s p e r r o s 
«Ultimos vestigios del régimen bur-
gués; sólo six-ven para guardar la 
propiedad privada 
—o—. 
LONDRES, 9.—Según el corresponsal del 
alió tAT, 
ve c ind^ 
rra^ ^ ^ . í l i g i o s a de cada fiel. Pero prescindir de 
L unidad dogmát i ca es eliminar esa cau-
e el trena de esa debilidad, relegando las dife-
adario sejncias doctrinales a segundo t é rmino y 
bllgar altendiendo solamente a la unidad de ac-
naqiiinis-j&j común, sean los que fueren los mo-
aisia?mo. vos qUe a eUa conducen. A l constituir 
. . . na Comisión que d i r i ja y coordine la la-
íC t r iCOor de las sectas, dentro de la varie-
ad de cada una, se establece una auto-
idad suprema, con lo cual entramos en 
I sistema católico. Ello es renegar de I Morning Post en Belgrado, las autoridades 
joan Z)S principios fundamentales del proles- soviéticas de Flawiansk, en la provincia 
cc^ngrda'íntismo; pero és te adquiere m á s vida, • de Kouban, han ordenado la supresión de 
ta reuní01" e n t r a ñ a paradoja, a medida que dis- ' los Perros. El decreto dice, entre otras 
' cosas, que el perro es uno de los últ imos 
vestiglos del régimen burgués , y que no 
sirve, en realidad, más que para guardar 
la propiedad privada. Por consecuencia, el 
perro es enemigo del proletariado. 
Se permit i rá , sin embargo, y como fac-
tor especial y solaipente a un cierto nú-
mero de personas pertenecientes a la pe-
queña burguesía, conservar los perros en 
las casas; pero con la condición expresa 
de que han de llevar bozales con esta ins-
cripción : «La burgues ía del mundo ente-
ro será tratada de la misma manera que 
nosotros.! 
niero d i - ^ u y 6 su razón de ser. «¿Qué es lo que 
y a los os une?», preguntaba el Arzobispo de So-
; utilizanerblom en la «Conferencia», «La imita-
ión de Cristo.» Y o b s é r v e s e con c u á n t a 
i. rogo agudgza es|^ hecha la pregunta. Para 
m objetonirsc ^ la ((imjtación de Cristo» no ea 
jomadallPuesto necesario creer en su divinidad; 
cas, pro-318^ creerlo digno de imilación. Con esto 
^cen susnería atraer a la colaboración el ingenio-
v lormi-D Arzobispo a esa gran fracción del pro-
patronos « t a n tismo, que ha llegado a dudar de la 
goberna-¡vnidad de Jesucristo, Así se explica que 
lese recibida con aplausos una carta 
•0 3 Haraack, cuyas opiniones acerca de 
picbraba, esencia j ^ s m a del cristianismo son 
el Gálle-:en conocidas- Muchos de los congresis-
; consti-* no ücneri m á s fe en la consubstan-
er la c a - ^ ^ de la persona de Cristo con 
ió veloz ios; pero siguen teniéndole por «el Maes-
e los ns-o», aunque no ven en el cristianismo 
;nnto m-tás que un sistema ético natural, el 
lás elevado, sin duda, de los que ha 
cuadru-r0ducid0 la humanidad-
un tiro' Prescindicndo ahora de m á s comenta-
lugar a0' 10 ^ne se impone es una colabora-
i prime-dn m á s ín t ima entre los element-os ca-
D de re-'Kcos. ¡Qué lección nos dan esos pro-
para cx-stanfes, renunciando a sus puntos de 
isla doctrinales para unirse en la ac-
^ ^ l ó n social! Nosotros, católicos, no léñe-
los que renunciar a n ingún dogma fun-
amental, a nada que pueda ser verdade-
D caso de conciencia. Si lo hacemos pa-
i r por tal, o es presunc ión o es nece-
ad. ¡Quien sabe si a lgún día los enemi-
os del catolicismo nos h a r á n tanta vio-
sncia. que Uegue a peligrar lo que todos 
mamos cun profunda sinceridad! Los 
empos so ponen muy malos. Verdad es 
ue nunca la Iglesia ha encontrado v ía 
bre; pero tal vez se aproxima una ofen 
va general contra ella, precisamente por 
arte de las grandes colectividades hu-
tanas que creen en Cristo. Es terrible y 
spanla al m á s sereno. Para estos casos 
jo el antiguo apologeta: «Omnis homo, 
dles». y cada uno en su puesto, a las ó r 
D mes del jefe supremo, el Vicario de risto 
Según dalos enviados 
del campo de operaciones, 
en las brillantes acciones 
de nuestros bravos soldados, 
si hubo bajas lamentables, 
su n ú m e r o fué pequeño , 
dado el atrevido empeño 
de combates formidables. 
Pero frente a las ventajas 
de haber logrado la gloria 
y el honor de la victoria 
con tan reducidas bajas, 
en otro campo español 
malas noticias nos cuentan, 
penque las bajas aumentan 
en los campos del fútbol. 
S i por la Patria al luchar 
compensac ión puede si r 
de la pena de caer 
la a legr ía de tr iunfar, 
no creo que existan zonas 
donde ño parezca feo 
que por via de recreo 
destrocen las personas.-
F.l juego de manos es, 
dicen, juego de villanos; 
pero peor que el de manos 
resulla el juego de pies. 
Si lo ági l y lo veloz 
a aplaudir con gusto llego, 
Me apesta ver en un juego 
meterse de hoz y de coz, 
// me enfada y me alborota 
que en estas fiestas modernas 
se haya de dar a las piernas 
más golpes que a la pelota. 
Comprendo, aunque lo lamente, 
que en tan recias diversiones 
puedan resultar lesiones, 
mas sólo por accidente; 
pero nunca que se dé 
con los píes un golpe fiero 
que le pa r í a a un compañe ro 
la tibia o el pe roné . 
\Oh, fortuna! ¡Poco alivias 
nuestro sino fiero y rudo l 
¿ P o r qué dejas que a menudo 
rompan pe ronés y í ib ias t 
Vista, fuerza, habilidad, 
gal lardía y ligereza. 
\ f l u r r a ] \ V Í O Q la destreza, 
mas no la bruta l idad; 
que lisiar a un compañe ro 
con golpe, deliberado, 
no puede ser celebrado 
por nadie en el mundo enlerol 
Análogo considero, 
y feroz por de contado, 
ese otro gofpe que ha dado 
ía muerte a un pobre torero* 
¡ Pobre Nacional segundo, 
que has tenido un f in fatal [ 
\ Dios mío, cuánto animal 
anda en dos pies por el mundo] 
Cuando entes a Dios pidiera 
amparo a lgún lidiador, 
exclamar ía : «¡ Seño r , 
que no me mate una f i e ra l* 
Pero en adelante, en vista 
de lo ocurrido, su anhelo 
d i r á : ft¡A'o permitas, Cielo, 
que una persona me embista]* 
Un colega, ante esos fieros 
actos, pide se destruya 
la plaza y se sustituya 
con a lgún barrio de obreros. 
Vo. al pensar en cosos lates, 
que demuestran por las razas 
esos insiinlos brutales, 
t r ans fo rmar ía esas filazos... 
ic / i cuadras correccionales] 
Carlos Luis DE CUENCA 
El monumento a Elcano 
en 6uetaria 
-o-
SAN SEBASTIAN, 9.—Sin n ingún deta-
lle extraordinario será inaugurado maña-
na en Guetaria el monumento erigido a 
la memoria de Juan Sebast ián Elcano. 
M u e r t e d e l a u t o r d e l a 
C o n s t i t u c i ó n a l e m a n a 
El ex diputado demócrata Hugo Preuss 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 9.—El profesor Hugo Preuss ha 
fallecido hoy—T. O. 
• » » 
JV. de la fl.—Hugo Preuss es conocido so-
bre todo por haber sido el autor de la 
Constitución alemana que se aprobó en 
Veimar en 1919 y que rige actualmente. 
Fué diputado demócrata . Tenía ahora se-
senta y cinco años. 
I n u n d a c i o n e s e n A r g e l i a 
o 
BIZERTA, 9.—A' consecuencia del hura-
cán que se desencadenó ayer sobre la re-
gión de Indja, Sidi Atinan, Ain Rhelal y 
Shacud, se han producido grandes inun-
daciones, que han causado importantes da-
ños y alguna víctima, quedando muchas 
familias sin albergue y en la más com 
píela miseria. 
Se han ahogado numeros ís imas cabezas 
de ganado. 
Las comunicaciones han quedado inte-
rrumpidas en muchos sitios, teniendo que 
realizarse transbordos y continuar los via-
jeros la jornada en automóviles requisa-
dos al efecto por las autoridades. 
Los sei vicios de Correos sufren grandí-
simos retrasos, teniendo que sor llevada 
la correspondencia a la mayor í a de los 
pueblos en automóviles y motocicletas, pa-
ra lo cual se tropieza en ranchas partes 
con grandes dificultades. 
El general en jefe en su viaje de regreso a la Península, después de 
Visitar el sector de Axdir (Fot. Agencia Gráfica.) 
E l S i n d i c a t o A g r í c o l a d e 
C a r l e t t e n d r á c a s a p r o p i a 
Ha destinado a la construcción de 
la misma 50.000 duros 
VALENCIA, 9.—La Caja de Ahorros del 
Sindicato Agrícola Católico de Carlet ha 
acordado destinar 250.000 pesetas para la 
construcción de una Casa Social, en la que 
t endrán acogida todkis las instituciones so-
ciales católicas. 
Farte del edificio será destinado a escue-
las, que se rán Instaladas con arreglo a los 
úl t imos adelantos pedagógicos. 
También el Sindicato Agrícola Católico 
de Almazora, cuya Caja ha conseguido re-
unir varios millones de pesetas, ha acor-
dado dedicar la cantidad que sea necesa-
ria para el aprovechamiento de las aguas 
de unos yacimientos que existen junto a la 
playa de Alcalá de Chlsver, captándolas e 
in te rnándo las hasta llegar a los campos de 
esta ú l t ima población, que sufren siempre 
falta de agua y están ahora muriendo, ante 
la pertinaz sequía. 
En Alcalá ha sido recibido este acuerdo 
del Sindicato de Almazora con extraordina-
rio entusiasmo. 
E l C o n g r e s o d e P e d i a t r í a 
O 1 
Hoy se celebrará la sesión de clausura 
El próximo Congreso será en Valencia 
(DE NUESTRO REDACTOR ENVIADO ESPECIAL 
SEÑOR ESPINOSA) 
E s p a ñ o l expulsado de Portugal 
LISBOA, 9.—La Policía ha recibido or-
den de expulsar al agitador español José 
Sánchez, uno de los m á s significados en 
los recientes movimientos huelguistas. 
T R E I N T A DEPORTADOS A GUINEA 
LISBOA, 9.—El Gobierno deportará a 
Guinea a 30 miembros de la llamada Le-
gión Roja, recientemente detenidos. 
E L A R Z O B I S P O D E C O L O N I A E N L O N D R E S 
P o r t u g a l e n l a E x p o s i c i ó n 
d e S e v i l l a 
LISBOA, 9—El señor Alberto Oliveira, 
ministro de Portugal en la República Ar-
gentina, ha declarado a un representante 
del diario O Secuto que Portugal no pue-
de abstenerse de concurrir a la Exposición 
que debe celebrarse en fecha próxima en 
Sevilla. 
O t r o a v a n c e f r a n c é s e n S i r i a 
HEYRUT, 9.—La columna principal del 
grupo que manda el general Gamelin, que 
procedía de Tale, llegó ayer por l a maña-
na a las aguadas de Mezraa y Se jen, en 
donde h a b í a acampado la columna del 








Manuel C R A S A 
xpiosión en una fábrica 
de pólvoras 
TILS1T, o —Hoy a la maí iana ba ocurri-
• una fuerte explosión en la fábrica de 
•Ivoras de Ragnit. Aunque aún no se 
. precisado el motivo, se cree que. fué 
bido a que reven tó una locomotora. La 
plosión fué tan fuerte que algunos tro-
s de hierro atravesaron las paredes de 
fe^abcllóu cercano al lugar del acci-
nte. 
Hasta ahora se sabe que ha habido cia-
muertos y I Í heridos. 
t'IUUf 
Fué rechazado con facilidad un fuerte 
conlingente de drusos. 
Por el Norte de Siria la Aviación ha 
bombardeado un campamento de beduinos 
que hab ía intentado un golpe de mano 
contra Ja vía férrea de Alepo a Damasco 
Han sido bombardeados varios poblados 
en los que se hab ía iniciado un movimien-
to sedicioso. 
ARTILLEROS FRANCESES HEROICOS 
PARIS, 9.—Telegrafían de Marsella al 
Matin que un pasajero del paquebote co 
rreo de Oriente, llegado ayer, ha decía 
rado que durante el sitio de la cludadela 
de Soueida los rebeldes drusos fusilaron 
a 11 artilleros franceses prisioneros, por 
haberse negado a servir las piezas que 
disparaban contra sus camaradas sitiados 
El Cardenal Sclmlte. 'Arzobispo de Colonia, que se halla en Londres, rodeado de los niños del East End 
a Jos ^ue obsequió c<jn un té 
E l p a n t a n o d e M a r í a C r i s t i n a 
e s t á s e c o 
L'na Sociedad valenciana para el alum-
bramiento de aguas en Castellón 
VALENCIA, 9.—Comunican de Castellón 
que la sequía ha llegado a tal extremo, 
que el panlano de María Cristina ha que-
dado sin una gola de agua. Coíno la ram-
bla llamada de la Victoria también está 
seca, tuda la zona agrícola se encuentra 
en situación angustiosa, pues no es Inmi-
nente sólo la pérdida de los frutos de la 
presente cosecha, sino que hasta el arbo-
lado se va a perder, constituyendo esto 
muchos millones de pesetas. 
En vista de olio se han reunido los pro-
pietarios de dicha zona, acordando consti-
tuirse en Sociedad para intentar el alum-
hramiento de aguas. Como las pruebas 
hasta nhura realizadas no han dado el re-
niltaidú apetecido por ser incapaces los 
capitales ofrecidos para una empresa de tal 
magnilud, dicha empiesa ha sido traspa-
sada a una fuerte Sociedad constituida ex-
presamente para este objeto con capitales 
de Valencia. fl 
Esta Sociedad se propone actuar inme-
diata y ráp idamente . Si los trabajos die-
ran resultado, las tierras de aquella zona 
{FgL.y idaü .triplicarían gu valor, 
ZARAGOZA. 9.—Continuó hoy el Con-
greso Nacional de Ped ia t r í a . En la sección 
de Medicina el doctor Muñoyer ro leyó una 
ponencia, or ig inal del doctor Maranón, t i -
tulada «Las obesidades infanti les», que 
const i tuyó un estudio muy interesante, 
siendo muy elogiado. 
E l doctor Riesgo, de Oviedo, leyó una 
comunicación sobre *La herencia nerviosa 
como factor importante en la Patología 
infanti l». 
E l señor Pereda Elordi presentó un tra-
bajo t i tulado «Las verdaderas y falsas 
diarreas verdes en la primera infancia». 
E l doctor Vida l Jordana leyó una inte-
resant ís ima comunicación sobre las «Secue-
las psíquicas de la encefaciiitis epidémica 
de los niños». 
E l señor A l c i r a presentó un trabajo t i -
tulado «Endocard i t i s infant i l» . E l doctor 
Muñoyer ro leyó una comunicac ión sobre 
«Prevención de las enfermedades infecto-
contagiosas». 
E l doctor Laguna Azorín dió, por ú l t i -
mo, cuenta de su ponencia acerca de «Va-
rios casos de seudocrup broncopneumó-
nico». 
En la sección de Pedagogía don Ricardo 
Mancho leyó una comunicac ión sobre la 
Primera Escuela de Sordomudos de Pam-
plona E l doctor Horno defendió su po-
nencia sobre «Educación sesual», in te rv i -
niendo en la discusión, que fué muy i n -
teresante, los doctores Juarros y Espinosa 
y los señores Arnal , Barberá y Carrasco. 
E l doctor Juarros leyó unas comunica-
ciones originales de los doctores Bene-
dito y Henyer, tituladas «Canto escolar». 
1 Doña Dolores Plaza leyó una comunica-
ción sobre la Escuela Central de Anorma-
les. Sobre el mismo tema disertaron tam-
bién doña Julia Peguero y doña Ana Sanz. 
Esta noche se celebró una función de 
gala en honor de los congresistas en e l 
teatro Principal . 
Mañana se ce lebra rá la sesión de clan-
sura. 
Banquete a los congresistas 
ZARAGOZA, 9.—En el banquete que en 
honor de los congresistas se celebró ayer 
en el Círculo Mercanti l presidió el doctor 
Borobio y asistieron, a m á s de los home-
najeados, las autoridades y Comisiones ofi-
ciales y particulares. 
En los brindis hablaron el doctor Bo-
robio, que presidía; el doctor Marín Co-
rra lé , que propuso se pidiera al Gobierno 
la concesión de la cruz de Alfonso X I I 
para el doctor Borobio, propuesta que fué 
u n á n i m e m e n t e aceptada; el representante 
italiano, señor Cacace; el alcalde, que ex-
presó la satisfacción de la ciudad por ha-
berse celebrado en ella esta importante 
Asamblea; el doctor Gachet, representan-
te francés; el doctor Mart ínez Vargas, que 
contes tó a las representaciones extranjeras 
en sus respectivos idiomas; el doctor Espi-
nosa, que hizo uso de la palabra, en nom-
bre de la Prensa, que asiste a este Con-
greso y en representac ión de la Juventud 
Escolar, y, finalmente, el doctor Suñer . 
que se sumó al homenaje al doctor Boro-
bio. 
Todos los oradores fueron entusiasta-
mente aplaudidos. 
E l p róx imo Congreso será en Valencia 
ZARAGOZA, o.—Bajo la presidencia del 
doctor Borobio se ha constituido la Socie-
dad Unión Médica Francoiberoamericana, 
nombrándose secretarios a l señor Vidal y 
a los estudiantes señores Mateo Linares, 
presidente de los Escolares Católicos, y 
Celma; vocales, los señores Noailles, Royo 
Villanova, Val , Carreres y López, y vice-
presidentes, los señores Lozano, Marín y 
Corrales. 
Se ha acordado que el p róx imo Congreso 
de Ped ia t r í a se celebre en Valencia. 
U n a c r u z m o n u m e n t a l 
e n ! a s i e r r a 
Se nos dice que existe la idea de tributar 
un homenaje al par grande y sencillo a l 
recuerdo de los que perdieron la vida de-
fendiendo en Africa el honor espailol. 
Algunas personas han pensado que ese 
homenaje pudiera consfitir en la eleva-
ción de una cruz monumental en l a sie-
n a de (manama, en los montes denomi-
nados de Siete Picos. 
El lugar tendr ía fácil acceso desde el 
puerto de Navacerrada. 
La cruz t end r í a el significado de home-
naje nacional a los héroes y víc t imas des-
conocidos, al modo do los cenotaños p ú -
blicos que han construido muchas caíiita-, 
les .europeas de las que sufr.ieron. el azoteu 
/de l a gran guerra. 
S4bado 1» de ocniDrt de E L . D E B A T E : 
MADRID.—Año X V . ~ N ú m . 5.066 
-ib 
E L D I R E C T O R I O 
El encargado de Negocios de Inglaterra 
A primera hora de la tarde visitó ayer 
ni marqués de NÍagaz el encargado de Ne-
gocios de Inglaterra. 
El Ayuntamiento de Toledo retira 
t u dimisión 
El marqués de Magaz dijo ayer por la 
tnrde a los periodistas que habla tenido 
el gusto de recibir a una Comisión del 
Avuntamiento dimisionario de Toledo. Ha-
bía un malentendido—anadió el vicealmi-
ranic—. El Gobierno no quería , al suspen-
der las., obras de Zocodover, prejuzgar la 
cuo&iión, sino dar tiempo para que los 
organismos técnicos emitiesen informe. Des-
vanecido el equivoco, el Ayuntamiento ha 
retirado su dimisión, conforme a mi ruego. 
El general Mayandía a Zaragoza 
Aver por la mafiana marchó a Zaragoza, 
acompafladw de sus ayudantes, el vocal 
del Directorio general Mayandia. 
Despacho 
Por la m a ñ a n a despacharon ayer con el 
marqués de Magaz los subsecretarios de 
Gracia y Justicia, Guerra e Instruoolún pú-
blica y los directores generales de Admi-
nistración local, Seguridad y Abastos. 
La medalla del Homenaje 
La oficina de Información política del 
Directorio ml l i la r lleva ya extendidos 
80.000 diplomas do la medalla del Homena-
je, que, en unión de las condecoraciones 
correspondientes, lian sido remitidas a los 
capitanes generales de región y goberna-
dores civiles de provincias, para su entre-
ga a las personas que las tienen solici-
tadas. A dichas autoridades, por oonducto 
de sus jefes o alcaldes, deben d i r lg l fM lotB 
que las soliciten, y por su conducto las 
recibirán con más prontitud que pidién-
dolas directamente a la Presidencia del Di-
rectorio. 
Muy en breve t e rminará la confección 
de las medallas para sefioras, y cuando 
estén dispuestas, se repar t i r án a los go-
bernadores, según las solicitudes que ten-
gan en su provincia. 
El general Weyler 
De regreso de El Ferrol ha llegado a Ma-
drid el general Weyler. 
CAFES. PRECIADOS, U dup.» 
(Frente a Mariana Pineda) G D I U S 
C o n s e j o S u p r e m o d e G u e r r a 
y M a r i n a 
Ascensos y recompensas 
En el pleno celebrado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina se aprobaron 
los expedientes siguientes: 
Ascenso de los coroneles Mart ín Gon-
zález, Infanter ía , y Fanjul, Estado Mayor; 
comandante Peña, Infan ter ía ; capitanes 
Manraneque y Fernando Fernández y 
sargento Gor. 
Concesión de la cruz do San Fernando 
a lós tenientes Imperial y Ganccdo, sar-
gento Cuadrado, cabo Gómez del Bnrco, 
Ingenieros, y trompeta Fernando Alvarez. 
Apertura de juicio contradictorio para 
la concesión de dicha condecoración al ca-
pi tán módico Arteaga. 
Ingreso en el Cuerpo de Inválidos del 
capi tán don Mariano Ruiz. 
Concesión de la cruz del Méri to Mi l i t a r 
al coronel Tomás Castro. 
Revisión de las pensiones de d ma Car-
men Monlcón, doña Teresa Lafont y doña 
Irene Rlasco. 
L o s f e s t e j o s d e o t o ñ o 
e n M a d r i d 
Programa para el domingo 11 
Seis de la m a ñ a n a : Carreras de motos 
y autociclos ¡Gran Premio del excelentísi-
mo Ayuntamiento de Madrid) en el cir-
cuito de Campo Real. Salida a las seis de 
la m a ñ a n a del paseo de la Castellana, en 
caravana. Llegada al mismo sitio, a par-
t i r de las once de la m a ñ a n a , las motoci-
cletas, y de las cuatro de la tarde, los 
autociclos. 
Once y inedia de la m a ñ a n a : Concierto 
por la Banda Municipal en el quiosco del 
Retiro. 
Los Exploradores de Espeña rendirán un 
homenaje al soldado español , depositando 
una corona en la estatua de Eloy Gonza-
lo, héroe de Cascorro. 
Tres y media de la tarde: Segunda se-
«¡ón del concurso hípico, Copa del Ayun 
tamiento. Nueve premios: uno de 1.500 pe-
setas, uno de 1.000, uno de 500, dos de 250, 
dos de 150 y dos de 100. 
Tres y media de la tarde ¡ Corrida de 
toros. 
Seis de la tnrde: Conferencia en el Circu-
lo de la Unión Mercantil e Industrial, por 
don Emilio Carrere, sobre el tema «Estam-
pas de ayer y hoy, o Madrid princesa de 
las Españns . . 
Nueve de la noche: I luminación general. 
Diez de la noche: Función de fuegos ar-
vtiflciales por el pirotécnico don Manuel 
Martfncz (hijo), de Benimamet (Valencia), 
rn el paseo de Rosales. 
' L A M P A R ^ O R V A Z 
LARGA DURACION 
U n a j o v e n d e q u i n c e a n o s 
a l T r i b u n a l p a r a n i ñ o s 
Agredió a su novio, causándole una 
herida de pronóstico reservado 
En la calle de Eloy Gonzalo Antonio 
Linares de la Rosa, de veintiséis años, fué 
agredido por su novia, llamada Eugenia 
González Ratalla. de quince, la cual le 
causó una herida, que en la Casa de So-
corro califlraron de pronóstico reservado. 
' La nmcharha ha sido puesta a disposi-
ción d t l Trihnnal para nifioi, 
R a d i o t e l e f o n í a 
Progruma pnríi hoy 10: 
M A D K I D Unión Radio, 430 met ros. — De 
14.30 a l.),30, Sobrenioan. Orqwta Bcrki: 
cDípalo más claro» (pasodoblo). Palomo; «La 
riuda alegre» (vals). Franr, Lohar. Efeni¿ri-
dM. Orqnrstn Bérfcl: «Charlye» (fox) y «IV 
Ibmíte» (tango), K. Borki.—ló.i:). Noticias do 
última hora. Servicio cspociul para l'nión Ra-
dio, suminM nulo ix.r his Agencias Fabrn (ex-
tranjero) y Vt))\\s ^nacional). OrqncMa Ber-
ki: «Remicimiento» ( o n e - s t H . Befkl —-De 
18 n 1»..%. Tertulia Tnión Radio. Están invi-
tados a entn reunión tUlptinfliitdM s eüo i i tas y 
ciiballoroH, entre ellos lu Hoftorita Isabel So-
ria , seíioro- Cant f í lanos . l-Vrmín Fernánde/ 
Orti/. y el imprescindible Pepito Pelác/..— 
22,30. Var ie té s : «ha Bwdrpfnda del domingo 
o de ípucs de Ja nocíté d< I lilbildo», "ainete 
originfll do Paliino (intiórr./. j MengaiUl Ló-
pez; Jos^ r'hnrón 'cantador de fllunenoo) v ]',n 
rarnita Marzal 'carzonetista >. Intermedio» 
por el c lásico organillo.—;,'». Cierre de la es-
tación. 
P r i m o d e R i v e r a , h i j o 
a d o p t i v o d e M a d r i d 
Sesión extraordinaria del pleno municipui 
Ayer celebró sesión extraordinaria U 
Comisión permanente para nornlorar hijt 
adoptivo de Madrid al presidente del Di 
rectorio, general Primo de Rivera. El 
acuerdo se adoptó por unanimidad. 
Luego se reunió el pleno para contlnuai 
la sesión extraordinaria que quedó amo 
ayer sin concluir. Aun cuando en el orden 
del dia se fijaba para comenzar las delibe-
raciones la hora do las diez y media, por 
falta de concejales no pudo empezar In 
sesión hasta las doce y cuarto. 
Continuó en primer lugar la discusión 
de la enmienda presentada por el ssfior 
Arteaga al reglamento del Montepío de 
jornále los municipales. El señor Rotnero 
Crande opinaba que era materia ésta que 
escapaba a la competencia del Ayuntamien 
lo, por tratarse de un organismo autunu 
mu, CUYO leglamcnh) debo limitarsf la Cor 
pnnu ión a revisarlo y darle el visto buenu. 
Bl tAi iWe hizo algunas observaciones eti 
caminadas a facilitar la aprobación del 
dictamen, que se COMlftlM en pocos mo-
mento';. Además dijo el ronde,de Valle-
llano une había hablado con el empleado 
MflOf Cerezo, que pronunció frases que mo-
lestaron al señor Eaguía, que aquél da 
por reí li adas, con todas las explicaciones 
debidas ai Concejo. El señor Laguía se 
dió por satisfecho de la solución dada al 
Incidente por el alcalde, quien afiadió que 
ha advertido a los fnneionarios del Mu-
nicipio que de ahora en adelante se abs-
tengan de pretender influir de cualquier 
modo en el án imo de los roncejales, a cuya 
disi>üsiclón hab rán de ponerse tan sólo pa-
ra suministrar los datos que los ediles les 
pidan. 
Se puso luego a discusión un acuerdo 
de la permanente aprobando una avenen-
cia realizada con arreglo al articulo 4.° de 
la ley de Ensanche para la l iquidación 
de un terreno ocupado por el Ayuntamien-
to en la calle de Mrtiquez. Apoya el seflor 
Aldama una enmienda pidiendo que los pa-
gos se realicen con la prioridad que deter-
mina el art ículo 10 de la ley de Ensanche. 
Se opone el marqués de Orellana, y el 
señor Antón pide que el negociado diga 
si antes que el reclamante en el expedien-
te que se discute hay a lgún otro que deba 
tener prioridad. Así se acuerda, después 
de unas cuantas fogosos intervenciones, del 
marqués de Orel la na y de las explicaciones 
íinale? del alcalde. 
Un dictamen do la permanente acordan-
do la suspensión do un empleado por aban-
dono de servicio motiva una movida discu-
sión, iniciada por el señor Serrón, que de-
fiende ahincadamente al funcionario. El 
instructor del expediente, si ñor Logula, de-
fiende su intervención en el asunto, dando 
pie al señor Serr.ln para hacer un chiste a 
base de linda, de gracia dudosa, por lo 
mellos. ¡Qué ocasiones dr callar so pierden 
lastimosamente algunas personas! 
El señor Rodríguez defiende la gesíion 
de los instructores de excedientes, porque, 
en caso contrario, «;.qué papel van éstos 
a pintar?» (s/c). Las razones del señor Ro-
dn;,Mi(v, convencen sñlo a medias al Con-
cejo, por lo que el alcalde, recogléndo una 
indicación del señor Laguía . deja el asun-
to sobre la mesa. Igual suerte corrieron 
otros dos e'xpedientes de castigo de fun-
cionarios. 
Sin discusión se acordó adquirir por ges-
tión directa 10 camionetas para el servicio 
de limpiezas, por precio total de 75.000 
pesetas. (íenerosamento dejó pasar este ex-
pediente el señor Serrán, quien pora re-
sarcirse del silencio que. a ruego del de-
logado de servicio, guardó, segón nos dijo, 
en este asunto, comenzó en e! siguiente 
por examinar, desdo el art ículo l.8. todo 
un pliego de condiciones do subasta. Por 
el Concojo pasó una nube de terror; pero 
el orador, siempre discreto, no dló a su 
intervención el alcance que hac ía esperar 
la solemnidad de los primeros párrafos. 
Se tuvieron en cuenta sus indicaolor.c?, 
se aceptó una enmienda del señor LO1|BO< 
r ry y. poaapon, sin más tropiezo, las dos 
subastas para la construcción de pavimen-
tos de granito porfídico y de pórOdo d'a-
básico. i 
A las dos menos veinte dieron fin las 
delibcrncionos, levantando el a'cnbie la se-
sión 
La Diputación nombra al marqués de 
Eslella hijo adoptivo de la provincia 
Bajo la presidencia del señor Salcedo 
Mennejillo. celebró ayer sesión la Comisión 
pmvjiK ia! permanente. 
So acordó contribuir con 5.000 pesetas a 
los festejos de o t o ñ o , dest inándose también 
otras 5.000 pesetas para obsequiar a los 
soldados de Africa que llegarán hov a Ma-
drid. 
Quedó acordado nombrar presidente ho-
norario e hijo adoptivo de la provincia al 
marqués de Estrila, que será recibido por 
la Corporación en pleno. ¡guaUnonte que 
los soldados de Africa, invitando a todos 
los funcionarios y dependientes de la Di-
putación, as í como a los asilados, a que 
so asocien a estos dos homenajes. 
Se propone solicitar del Gobierno la con-
c e s i ó n do la gran cruz de Alfonso XH al 
doctor don Pío del Mío Ortega, por su la-
bor realizada en el Laboratorio Provincial, 
costeando la Diputación los deroclios e in-
signias. 
i'nc nombrado director del instituto Pro-
vincial de Higiene don .losé Alberto Pnlan-
ca. inspector provincial de Sanidad. 
Se acordó informar al gobernador sobre 
el recurso interpuesto por el presidente de 
la Sacramental de Snn Lorenzo contra el 
acuerdo del Ayuntamiento de esta Corte, | 
que suspendió las obras del patio de San 
lioquo. 
Para cubrir la vacante de oficial mayor 
se ha acordad) abrir un concurso entre 
los jefes de negociado del Cuerpo admi-
nistrativo provincial. 
Pasó a la Comisión de Hacienda. una 
propuesta del señor Mamolar sobro cédu-
las personales, encaminada a que puedan 
servir de verdadero documento de iden-
tidad. 
Finalmente, se t rató de una propuesta 
relativa al ferrocarril de la Sierra, tam-
bién presentada por el señor Mamolar, 
oponiéndose a la concesión de la pr imacía . 
U n h o m b r e m u e r t o d e 
u n a p u ñ a l a d a 
A la puerta de una cochera do la Honda 
de Segovia, número 20, el carrero Celedo-
nio Fernández Gómez, do veintitrés años, 
domiciliado en la casa número 22 de la 
misma vía, fué muertu do una p u ñ a l a d a 
en el corazón, que le fué cansada por otro 
carrero, llamadu losé Martínez N., de trein-
ta y un años , habiiante en Amparo, :\C>. 
Ambos individuos, al terminar su traba-
jo, se trasladaron a la cochera para en-
cerrar sus respectivos carros, coincidiendo 
en la puerta de aquélla . Esto dló baso 
para una discusídii sobré quién de los dos 
encerraba antes, y tanto so acaloraron, que 
se agredieron mutuamente recibiendo Ce-
ledonio la herida que le cansó la muerto 
Kl agresor, ni ver on Uorra a su víctima 
echo a correr; pero fué detenido en la 
callo de San Bernabé por Nica«io Pérez 
Fernández, con la cooperación de una pa-
reja de Segundad. 
E l R e y i r á a L o g r o ñ o C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
l a s e m a n a p r ó x i m a 
Con su majestad despachó ayer m a ñ a n a 
el marqués de Magaz. 
Después el Bey fué cumplí atentado por 
el Patriarca de las Indias, el capi tán ge-
neral, el duque de Santa Elena, el conde 
de Glimes de Brabante y el alférez Primo 
de Rivera, pr imogénito del marqués de 
Estella. 
—En audiencia c iv i l recibió a don Joa-
quín Jovani. 
—En audiencia mil i tar recibió al vice-
almirante Yolif, general de división don 
Wenceslao Bellod e hijo, general de bri-
gada don Manuel Burguete; coroneles 
marqués de Castejón, don Eugenio Florán, 
don Emilio Urqniola, don Eugenio Pérez 
de Lema y don Manuel Manella; tenientes 
coroneles don Fernando Casas y don Luis 
R. Rivera, y capltAn de corbeta don Adol-
fo H. de Salas. 
—Ha tej?resado de Andalucía el sumíiíer 
de corps de su majestad, marqués de 
Viana. 
—El anunciado viaje del Rey a Logroño, 
posiblemente se real izará en la próxima 
semana. No está a ú n determinada la fe-
cha, ni concretados los puntos de estan-
cia, regreso, etcétera, relacionados con di-
cho viaje. 
E l m e j o r c h o c o l a t e 
o? el de nuestro amigo ISIDRO LOPEZ 
COBOS, Genova, 4, molino. iProbadlo! 
Un "auto" atrepella a dos 
¡as civiles guardi 
La pareja do la Guardia civil que pres-
taba servicio ayer en el Puente (!c Valle-
cas fué atropellada por el automóvil nú-
mero 10.468-M. 
Uno de los guardias sufriñ lesiones y 
contusiones de carácter leve. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a 7 
4 POR 100 INTERIOR—Serie F, 70,05; E, 
70,05; D, 70,05; C, 70,05; B, 70.10; A, 70,10; 
G y H, 70. 0 m 
4 POR 100 EXTERIOR—Serle F, 84,80; B, 
84,80; D, 85,25; C. 85,25; B, 85,25; A, 85.50; 
G y H, 85,50. 
4 POR 100 AMORTIZARLE —Serie A, 87,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. - Serie E, 
95,25; D, 5)5,25 ¡ C, 95,25; B. 95,251 A, 95,25. 
5 POR 100, AMORTIZARLE (1917).—Serie 
C, 95,25; B, 95,26; A, 95,25. 
OMLIGACIONES DEL TESORO.-Serie A. 
101,50; B, 100.80 (enero cuatro artos); A, 
101.90, U, 101,50 (febrero tres a ñ o s ) ; A, 
102,40, B. 101,80 (abril cuatro a ñ o s ) ; A, 102, 
B, 101,20 (noviembre cuatro afios); A, 101.GO, 
B, 101,40 (junio cinco años). 
AVI V I AMIENTO DE MADRID —Villa Ma-
drid (1914). 87,50; Idem (lulx). 87. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Raneo 
4 por 100, 91,00; ídem fi por 100, 98,80; ídem 
6 por 100, KW; argentinas, ¡.'.«Gn. 
ACCIONES—Banco de Kspafia, 579; Es-
parto! de Crédito, 174; Rio de la Plata, 48; 
Meugemor, 19H; Telefónicas 97,40; BXpkh 
sivos, 401; Azucareras preferentes, con-
todo, I I I ; ídem fin corriente, 111,25; ídem 
ordinarias, contado, 44,75; ídem fin corrien-
francos, 32,30; libras, 33,085; dólares, S.955; 
francos suizos, 134,20. 
tWMUM 
Libras. 20. 34; francos. 19,47; florines, 
168,80; coronas checas, 12,44.—T. O. 
LOSMUM 
Pesetas. 33,62; marcos. 20,33; francos, 
104,60; Idem suizos, 25,11; ídem belgas, 
106,70; dólar, 4,84125; liras, 121; coronas 
austr íacas , 34,35; ídem checas, 16J,25; mar-
cos finlandeses, 192,625; coronas suecas, 
18,05; ídem noruegos, 24,06; ídem dinamar-
quesas, 20,08; escudo portugués, 2,50; flo-
rín, 12,05; peso argentino, 46,50; Mi l reis, 
7,50; Bombay, un chelín 6.1875 peniques; 
Shangai, tres chelines 2,315 peniques; 
Muii Kong, dos chelines 5,1875 peniques; 
Voliohuma, un chelín 8,25 peniques. 
KOTAS IHrORMATlVAS 
El negocio se mostró débil ante la pers 
pediva de tren días de vacación. Dominó 
en la »esi,ón de ayer la firmeza de fondos 
y valores en general, sobre todo con bue-
na orientación, las deudas del Estado, los 
imort lMblea i por 100 y en los industria-
les, las Azucareras. 
El cambio exfraniero se presentó con bas 
. tanto irregularidad, pero con inclinación te. 45; M. Z. A., contado. MJfiOj ídem ñn ^ ^ £ u h r M y a la 
corrienh. 364; ídem fin pruxtmo, *M>>íñm9£ eh los (,.lar,?s 
Metropolitano, 108. 
OBLIGACIONES.—Constructora Naval, C 
por 100, 94,50; ídem bonos (923), 98; Et-
tampilladas, 95; Nortes, primera, 68,60; 
ídem cuarta, 66; Especiales, 6 por 100, 
103,70; ídem Pamplona. 68,70; serle F, BBi 
G, 100,75; H, 94,50; í, 100,55; Hidroeléctri-
ca Española, 6 por 100, B, 100; Ríotinto. 
6 por 100, 101,25; Portanoya, 98; Trans-
atlóntica, (922), 104; Metropolitano, 10?; 
Transmedi te r ránea , 99,50. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 32,20; 
belgas, 31.60; libras, 33,62; dólares, 6,955; 
liras, 27,90; marcos, 1,66. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 125,50; Explosivos, 400; Re-
sinera, 158; Banco de Vizcaya, 1.000. 
BARCE1.0JIA 
Interior, contado, serie F, 69,90; Exte-
rior, 85,10; Nortes, 403,25; Alicantes. 363,25; 
U n h i s t o r i a l d e 5 0 a ñ o s p r o p o r -
c i o n a n d o s a l u d y v i t a l i d a d t a n t o 
a n i ñ o s c o m o a a d u l t o s e n f e r m i z o s 
LO QUE LA EMULSIÓN SCOTT es: 
L a Emuls ión S C O T T contiene un 44.°^ del aceite de hígado 
de bacalao mejor del mundo combinado con la mejor 
glicerina y con las sales más t ó n i c a s de cal y de sosa. 
E l procedimiento de elaboración es secreto y con él 
los ingredientes se combinan de tal suerte que cada gota 
de la Emuls ión es asimilada por el más débil de los 
enfermos. 
Para tos y res-
friados y para 
todas las afec-
ciones del pecho 
y de la garganta 
Para escrófula, 
anemia, linfa-
tismo y pobreza 
de la sangre. 
Como reconsti-
tuyente después 
de la grippe o 
de cualquier 
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B A N C O D E V I Z C A Y A 
si SCKIPCIO.X DE 10,000 OBLIGACIONERS (í POR loo 
O C I E D A D mm I I H E L E C l i i i M I K U I 
E n vista do líahrrso declarado festivo el dia 10 de CSte mes, so prorrorja d (ér-
BlIllO «le osla suscripción 
h a s t a e l 1 3 c o r r i e n t e i n c l u s i v e 
¡ A h o r a m e j o r q u e n u n c a ! 
puede adquirir géneros para ia presente estación, tanto de señora coi\io do caba-
llero. Las PAÑERIAS C E N T R A L E S le ofrecen un surtido inmon?o en las más 
altas novedades españolas y extranjeras. 
Para señora tenemos lo más nttévo en kashas, rombos, diagonales, listas, mez-
clas y géneros lisos. Imitaciones en piel, de petit-gris, bisonte y oso. 
Para caballero, surtido completo de géneros ingleses y de nuestra fábrica de 
Sabadell, preciosos dibujos y colores. D u d e 25 pesetas, corte de gabán para lana. 
Desde 15, corte de traje gran novednd. Vean en nuestros escaparates siempre 1;LS 
más altas novedades. 
G R A N VIA, 3 (PALACIO D E L C I R C U L O M E R C A N T I L ) 
US I u 
( V U L G O E IM S E Ñ A M 2 A ) 
[ALIE DE BOCUnBEl M E R O 9. HOTEL ( E M a POP Aicai» 
ALUMNAS: EXTERNAS Y MEDIOPENSIONISTAS. INAUGURACION DE 
LAS CLASES EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 
P R E C I O S M O D I C O S 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U B c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operaciñn ni pomadas. No se cobra hasta estar tufado 
Dr. Ulnnes; Hortnleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
N O V E D A D A L E M A N A 
PERCHAS D E BOI-SILLO R E A L M E N T E P R A C T I C A S 
Indispensables para el teatro, viajeros, turistas, etcétera. Basta una ligera presión 
para clavarlas en cualquier parte. Resisten varios kiios de peso (gabanes, sombreros 
morral, maleta, etcétera). Plegada, puede llevarse en el bolsillo del chaleco (cinco 
centímetros). Pesa cinco gramos. Es de metal blanco niquelado 
PRECIO: 50 CENTIMOS D E P E S E T A . Para envíos por correo a g r i a d 0,40 
L . A S I N P A L A C I O S . Prec iados , 23. M A D R I D 
« « « 
En e l c o r r o d o IttOBfeda se cotizaron: 
Froncos. 26.000, a .12,15; 125.000, a 32,25, 
y 300.000, a 32,20. r.arnblo medio, 32,211. 
F r a n c o s b e l g a s : 25.000, a 31,00. 
Liras: 25.000, a 27,*>0. 
Libras: 1.000, a 33,00, y 3.000, a 33,62. 
Cambio medio. 33.015. 
D ó l a r e s : 2.500, a 0,955. 
M a r c o s : 25.000, a 1,66. 
X K F K S S X O K D E P A R I S 
(RADlOC.nAMA ESfFCIAÍ, DE EL DEBATE) 
PARIS, í ) . — K l a s p e c t o d e l m e r c a d o h a pi-
do h o y s a t i s f a c t o r i o e n la l i o l s a . m a n t e -
n i é n d o s e f i r m e h a s t a e l c i e r r e . — C . de H. 
L a e s p e c u l a c i ó n y los valores 
ferroviarios 
Se viene observando desde hace algu-
nas semnnas que lus colizaciones de los 
valores ferrovintios es tán afectadas por 
la cspeculm ion. Sin que nos guíe otro 
propósi to (pie c\ de íuvorecer a los innd-
vertidus y sin m á s íuenle de ínforinacióp 
que nuestros propias observaciones, que-
remos sefiolar el hecho. 
Parece ser que en deferminndn plaza 
bursá t i l se pretende desvalorizo! las ar-
ciones de ferrocarriles ron el fin de rea-
lizar el conocido begocio de las ddiferen-
ciasn, cuando aparece claro que la rula 
definitiva de ese papel es al alza. 
A pesur de la resistencia que el merca-
do en general ofrece a esas bajas f ict i -
cias, algo íie va consiguiendo, y creemos 
llegndo el caisu de advertir n los knedo 
res de esos valores, poco enterados de lo 
que pueda ocurrir , cuál es la verdadera 
si tuación de los negocios afectados. 
Tanto el Nen ie como M . Z. A. llevan un 
ejervicin excelente, con u i i ' aumenlo en 
la r ecaudac ión de LTtKi.UOO y 2.GÜ0.0ÜU pe-
setas, respeolivamenle, y una importante 
baja en los gastos. Aun teniendo en cuen-
ta el aumento de cargas, el resultado 
del ejercimio se rá equivalente al del ano 
anterior. 
Tampoco el futuro puede producir in-
tranquilidades: el capital real estimado 
a cada una de las dos Compafn'as excede 
de 500 millones, es decir m á s del doble 
del capital social, y, como es sabido, el 
Gobierno ha reconocido la propiedad de 
las reservas a las Empresas. 
¿Cabe, pues, explicar ante este pano-
rama absolutamente favorable esas al-
ternativas en la cotización? 
Conviene que e^U'n advertidas las gen-
tes incautas, que son las verdaderas vic t i -
mas de esta clase de maniobras bu r sá t i -
les. Pensando ún icamen te en su benefi-
cio hemos trazado estas l íneas. 
N O T I C I A S 
B O L S T Z X M E T E O B O i O O I C O . — Estaío 
ntral.—Durante las últimas veinticuatro ? 
ras ol estado atmosférico de España se 
dilicó poco; pero acentuándose las probad 
dados do que se formen y descarjfuen 
coros locales. 
X>ato« del Observatorio del S b r c -
tro, 76,4; humedad. 86; velocidad del Vw* 
en kilómetros por hora, 36; recorrido pn I 
ora«. 317. Tem ñera tur» . 
•Ba, 
veinticuatro h a, 8 Te per t a:
xima, 21,8 grados; mínima, 6,6; media, 
Suma de las deaviaciones diarias de la 
peratura media desdo primero de año, ^ 
nos 61,3; precipitación acuosa, 0,0. 
CURACION D E L C A T A R R O GASTRIQ 
Con tomar una semana, días alternos, y? 
IOO gramos de AGUA D E L O E C H ^ 
—o— 
CASAZ.8 E N L O H D B E S . — L n Orquesta g, 
fónica de Londres ha contratado pora i 
conciertos ni violoncelista español Publo ( 
sais. Se celebrarán los díns 23 rio notu 
bre y 7 de dioiombre próximos. Ln el j»; 
mero. Casáis ncLnará de violoncelista y 
ol tvogundo. do director. Ln ésto toj^ 
parto tnmhién d vinloncolinta Ciaspar 
dó, discípulo predilecto de Casáis. 
—O— 
(t l i l i IQ C A F E S . Concepción Jeroni^ 
C.UILlU (junto a Atocha). Bonitos iejt 
—o— 
E S T A C I O W B E T . S. H E N BOMA^ 
casa Mammi publica una nota diciendo, 
por un error so comunicó el próximo ^ 
bleeimionto de una estación de T. S. ^ 
Milán. Kn realidad os on Roma donfo 
va a instalar «n puesto más potente ^ 
actual, de una fuerza de 15 kv. I.n vjp), 
t ación de seis kv. será trasladada a jij 
los, pudiendo así dicha ciudad tmníj. 
a largas distanoias. 
—o— 
Oportuna ocasión de compra. Saldj 
mos rapidamemtc abrigos pieles, 
cias totales, por cesión de lócalo?. 
libre, Carmen, 7. Peletería «Grande». M 
X.OS P A Q U E T E S P O S T A L E S E N 
bas disposiciones que proveían a su ^ 
en Chile do facturus consulares para toíi 
vio en paquete postal, cualquiera qnp (j 
MU valor, lian quedado suspendidaf pan 
paquetes postales do valor no superior a-
libras esterlinas. 
Hay en Madrid una Funeraria qut 
tiene agentes corredores ni pertenecí 
ningfm «Trusts , que es La Soledad,!) 
engaño, 10. 
—o— 
O B R E R O S E X T B A N J S B O S E N FRAI( 
Durante la última semana han sido «4 
dos en Francia 627 obreros italiano,^, 531 
Kas. 467 polacos, 297 españoles, 116 rett 
62'2 do varias naeionalidados. 
A l dar la vuelta al mundo 
un ^ran turista inglés, míster Facua 
no bai ló un pueblo tan sólo 
donde el Licor del Polo 
dojnr.i de alcanzar t r iunfo rotundo. I 
X.A P B O N T E B A TUBCOBBUSA.-SegQ 
periódico sovietista «Irvostiai, la labor di 
Comisión mixta encargada de establece 
nueva frontera entre Turquía y la Cniá., , 
If('públicas socialistas soviéticas ha te . 
nudo satisfactoriamente sus tareas. 
I.n Comisión empezó sus trabajos el m 
mo mes de marro. 
C i n c u e n t a a ñ o s de experien 
h a n demostrado l a maravilla 
ef icacia de los P E L L E T S deld 
tor M a c k e u z y para curar el üj 
filado de cabeza o catarro nai 
L o s P E L L E T S obran rápidame; 
y bien. A las primeras tomas Í 
alivio, hacen cesar el es tomr 
el lagrimeo, l a d e s t i l a c i ó n rvoecs 
y corrigen e l estado febiiyi 
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Calendar io del campeonato andaluz . Circuito de C a m p o Real 
E B -
CONCUBSO HXPXGO 
Esta tarde, a los tres y media, se dispu-
tará la primera prueba—Omnium, 2.000 pe-
setas de premio—de las organizadas por el 
Ayuntamiento. 
M O T O C I C L I S M O 
Para la iiuportante prueba motociclista 
que organiza la Pefla Motorista, con la 
cooperación «leí Ayuntamiento, que tendrá 
lugar ni:ipana en el circuito de Campo 
Real, lia rtlipldo las siguientes inscrip-
ciones : 
Motus solas : 
Categoría hasta 175 c. c—X. X. (Hovin), 
Jacin'o Hodrlguez (Velocelte 1), Manuel 
Cantó (Velooeftfl 11) y José Alnfont (Velo-
cetle I I I ) . 
Categoría liusia .lr>0 c. c—F. Siiinz de la 
Ma/a (.lameS-motor •Chaterlea»), Manuel 
l l l loa (James-motor tChaterlea») y José 
Manchón (B. S. A.). 
Categoría hasta 500 c. c—Francisco Blan-
co (Triumph). 
Categoría hasta 750 c. c—Laureano Gon-
zález (ludían). 
Categoría hasta 1.000 c. e.—Santos Ma-
teos (Iridian I). X. X. (Indian II) y 
(i. Alonso (Indian I I I ) . 
Motos c9H sidecar; 
Categoría hasta 1.000 c. c—José Antonio 
u lañe i a (Uarley 1). Enrique Blasco (Har-
ley I I ) , Andrés Alvarez (Indian) y X. X. 
Harlcy I I I ) . 
Aítíooleloi: 
Categoría hasta 750 c. c—Pedro Montero 
(Austin I ) . Ignacio Zubiaga (Austln I I ) y 
X. X. (Austln I I I ) . 
Categoría 1.100 c. c—Antonio Díaz (Amíl-
car 1). X. X. iSalmson), Joaquín Palacios 
Amllcar 11). X. X. (Ilisparco I), X. X. 
(Hisparco H) y X. X. (Hlsparco I I I ) . 
POOTBALZ. 
La Federación Andaluza ha confeccio-
nado su calendario de campeonato, que 
se jugará ea esta forma: 
l ' n i ñ e r a VU9ltüi 
8 noviembre 1925.-Sevllla F. C.-Heal Ha 
lompédlca y Espafiol F. C.-Beal Betis Ba-
lompié. 
15 tiu\iembre — Real Ralompédira-F-ípa-
Aol F. C. y Mólaga F. C,-Sevilla F. C. 
K de noviembre.—Real Balompédica-Ma 
laga F. C. y Real BetisSrvilla B. C. 
¿y de noviembre. — Sevilla F. C -F.spa-
r . i r c. y Málaga F. C.-Beal Betis, 
13 de diciernluv fopaflol F. C. Mala 
ga F. <".. y ¡leal Betis-Heal Babimptdica. 
S tgundú vuelta : 
20 de diciembre de 1925. Beal Balompé-
dica-Sevilla F. C. y Real Betis-Esnn-
rtol F. C. 
10 enero 1925.-Español F. C.-Real Ralom-1 
pédica y Sevilla F. C.-Málaga F. C. 
M U E 
B de luj( 
«DÍÍSlí 
san ron ' 
«nnai. Ex 
17 de e n e r o . - M á l a g a F. C.-Rea\ Bal 1 5 ^ ^ 
pédica y Sevilla F. C.-Real Betis. H / f f 1 
•". de enero.—Español F. C.-Sevilla f J L f J l ^ J 
y Beal Bctis-Málaga 1". C. , - n p r m n 
31 de e n e r o . - M á l a g a F. C.-Kspartol F 
y Beal Balompédica-Real Betis. 
LOB partidos se celebrarán en los caf 
de los Clubs citados en primer lugar. 
•.i » 
El Beal Madrid F. C , deseando darj 
prueba de gratitud a su antiguo jugf 
don Antonio Sicilia, que deflnitivai» 
se retira de la vida deportiva, ha orj 
zado, de acuerdo con el AtMciic CU* 
Madrid, que generosamente se ha m 
do a participar en el homenaje, uni 
tido de foolball, que se celebrará eP 
nes d ía 12 del corriente. Fiesta de la i 
en el campo de deportes del Real Míj 
a las tres y media de la tarde, entrj 
dos primeros equipos de ambas SoJ 
des. 
Los equipos, salvo contingencia, se 
nearón do la siguiente forma. 
A tfiletic. — Barroso, Uñarte—Olaso, I 
rín —Burdiel —Olariaga, De Mipnel-J 
na—Palacios—Ortlz de la Torre- ' Ola! 
Real .í/rrdnd.—Martínez, Escohal—ffc 
sada, Mejía — González — Sicilia. Mm 
rri—Bernabeu—| Monjardín—Félix P l 
f Del Campo. 
P U G I L A T O 
En su campo de deportes, la AÉ 
ción Deportiva Ferroviaria llevara a1 
m a ñ a n a domingo la tercera reunión 
gllística, reservada para aninteurs. 
Oportunamente daremos a conocf 
•programa. 
Brown vence a Mas.ion 
I.ONOBES. 0. — El boxeador cscoji 
medios pesos Johnny Brown ha derr 
por puntos al inglés Harry Massofr 
peón britiinico de pesos ligeros. 
K i d I.ewis deítoaliflcado | 
l.ONDBES. 0 . - E n un match ác m 
en que lomuha parle el boxeador 
wls, fué descalificado éste por illC° 
piones en el juego desarrollado contHJ 
adversario. 
ATI-ETISWrO 
Mafiana domlllgo rontimiun'ui 
bâ  ailéiicas organizadas por la í 
ción Castellana de Atletismo. 
C A M P E O N A T O D E T1BO E N JaS'_ 
JAEN. 9.—Fu el campo de Tiro ^ f l E 
ha terminado la ptlmeta lirada d̂  
para optar al campeonato de l'.-P3- Pf-
ruando pane lof» tiradores. í f c 
Han obtenido las primeros puesto»., 
señores Corrales, ¿fcjret, Castro, 
ras. Bonilla, el sargento Ramos.y • 
niente Abascal. 
V i l 
c 
M A D R l D . - . A f i o X V . - N ú m . 5.06é 
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López Drtriga ha dado a »" 
una hermosa n i ^ " - . , 
Aniversar io 
^nmniirii el decimosexto ani-
^ ^ f S m i S t O do la señora doña 
fe0^^ ^ la Can.ara. do 
grata ^ e m ^ i a . celebren aquel 
T O d M p templo de San José y el 12 en 
d í a / n i n l r T l S r a v a s . de osla Corte, así 
Cl í f i i f d S ¿ T f l dol próximo noviembre 
C O n í m f m o r a de dichas iglesias, serán apli-
en l a p n m o i a ne geñora( a cu_ 
E ^ ^ t e ™ . la expresión de 
nuestro sentim.ento. F a l l e c i m i e n t o s 
«i día 7 falleció en Herencia (Ciudad 
C;nn l a señora doña Concepción Enríquoz 
^ f l ^ u n e z do Castro, viuda de don Kran-
l i s í o d 4 . l a Márquez Nava r ro , que fué 
•%uy apreciada por sus virtudes y carita-
^ 1 X r S C i o d e U i M W de la finada so han 
Jrecido misas do . uorpo presente en o! . „ • . -
? « i n casa v funeral on cl convento 
1 ° / ^ Merced de Herencia. Hoy habrá otro 
E i P ¿ W U J a de la expresada Vi l l a , y 
í ÍSÍS en í o s mencionados templos y ora-
í n o as orno on las iglesias del Sagrndo 
•.Corazón de . losñs y Buena Hu M -
S r i d . y sufragios especiales ^ todos los 
tPmnlos de la orden Mercedana. 
^Enviamos nuestro sentido P ^ e a lo 
«ohrinos de la difunta, don Francisco de 
P a u T v don Gabriel Enríquez y González 
Olivares y demás deudos. , .. 
- E l sonor don Ricardo Gans Cantor fa-
l l ec ió a las dos de la madrugada de ayer, 
¿n su hotel de la calle de la Princesa, nú-
íner0 50' , .„ i J 
Contaba setenta y seis anos de edad. 
I Don Ricardo Gans ora natural de Karls-
bad (Austria^, y vino a España en 1S7'» 
como Viajante de importantes fábricas ex-
tranjeras, cune las que figuraba una de 
papel de Rólcrica. que le hizo entrar en 
relación con Empresas periodísticas y edi-
toriales. 
Conocedor de lo que España nooositabn 
en artes íriiifloas. croó la fundirión tipo-
gráfica que lleva su nombre, introducien-
do en la industria todas las novedades y 
progresos extranjeros. 
El entierro se verificará hoy, a las diez, 
desde la casa mortuoria al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena. 
Acompañamos en sn justo dolor a la viu-
da, dofia Matilde Gimeno Garc ía ; hijos, 
Ricardo, Amalia y Manuel, y deimi» fa 
mil la . 
—La señora dofia Balbina Pérez Igle-
sias, esposa de nuestro estimado amigo don 
José María de Siles, ha rendido su tributo 
a la muerte a los treinta y dos años de 
edad. 
Fué justamente estimada por sus vir-
tudes. 
Acompañamos a los deudos en su pena. 
E l A b a t e P A R I A 
S e ñ o r a : C o m p r e pa ra su h i j a el A j u a r 
S a n i t a r i o '<M?id;ime X » : p rec io , 15 pesetas; 
se rv i l l e tas h i ^ i r n i r a s absorbentes, 35 Céf l t^ 
mos. T r a v e s í a A r e n a l . esquina M a y o r , 8. 
l _ A C O M A 
A b r i r á los salones de su nueva casa, 
ins ta lada en G r a n Vía , 7, el p r ó x i m o 
d í a 16, e x h i b i e n d o una lujosa c o l e c c i ó n 
de modelos y u n extenso s u r t i d o en 
P e l e t e r í a . 
M A D R I D - S A N T A N D E R 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—10,1'» (función popular) , ¡Qué 
hombre tan « i m p á t i e o l 
FONTAIJBA.—«i y io,3ü, Los nuevos yernos. 
(Butaca. 3 pesetas.) 
l^VRA.—tt,15. E l conflicto de Mercedes y E l 
pie _10,30, E l pie y E l infierno de aqu í . 
REINA VICTORIA.—6.30, E l juramento de 
la Primorosa.—lOJÍO, Los chatos. 
C E N T R O . — y lo,;to, líaflana de sol y 
AMUéraaQi. 
IMTANTA ISABEL.- (i,30, ¡ Mujerc i la m í a ! 
10.30. La dama salvaje. 
APOEO.—<!,3ü y 10,30, Encorna. la Miste-
r io . 
ZARZUEEA.-6.30. M a r í a Sol. —10,30. Ma-
r í a Sol (por Cora Hayra y Manos l ícdomlo. 
D i r i g i r á la orquesta el nuicHtro Guerrero). 
COMICO.—l'.30. Cada uno en su casa... 
10.30, L a rubia del expreso. 
I^TlllA.—(5,30 y 10,15, E l placer de la hon-
radez. 
PAVON—4.ir». Don Q u i n t í n , el amargan. 
f,.4.'i y 10.4.1). La joven T u r q u í a . 
C I S N E . — P e l í c u l a y E l cort i jo de las 
Matas.—C,30. IÍOS Ravilancs. P e l í c u l a y E l 
cor t i jo de las Matas. 
r t T E N C A R R A I . . — 6,15. Los madgyares.--
10,1/). E l ba r fu i l l e ro y Quo vadis? 
NOVEDADES.—6. Don Q u i n t í n , el amarpao. 
10.30. Los gavilanes. 
P R I C S . — 6 y 10.30. fompaf i ía de circo. 
F R O N T O N JAI-AI«AI.—4. Pr imero, a pala: 
Orue y Cantabria contra Ca l la r l a TI y Pé -
rez. Segundo, a remonte: Salsamendi y A l -
bordi conl ra Ocbot orena y Zabaleta. —10,30. 
Radiola y Perea contra Traur}rui y E r m ú a . 
A pala: Azurmendi y .Lnirefrul contra Chi-
qu i to Ca l la r l a y Na r ru I . 
C A F E S / M A G O A t E I f A , 17. 
Propagandas p r á c t i c a s 
i i í i í í E R í M 
Pío Mol lar .—Escul tor 
Ca l l e de Zaragoza, n ú m . 26. Telefono 10-21 
V A L E N C I A — C a t á l o g o s gratis 
Ventajas especiales pa ra s e ñ o r e s sacerdotes 
SBILIS 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
••CDCD-
SXA 10.—Sábado.—Mantos Frnnciseo de Borja, 
confesor; J e r e ó n , Víc tor v compañeros m á r -
tires: Paulino, Obispo y Eulampio y Eulam-
pia, hermanos márt ires . 
LA misa y oficio d ivino son de San Fran-
MUÍ ble» de lujo » econrtmiro», Costi-
mr.a Andete», 15 (flnai pretlidos). 
U N D E R W O O D 
L a p r i m e r a m a r c a f i e l m i 
R e s h t e n a ñ 
V e l o c i d a d 
P u l c r i t u d 
GUiUEftMO TftUNlGER S. A 
A p a r f o d o M ó B a r c e l o n a 
Madrid, A l c a l á , 39 
niseo de Borja, con rito semidoble y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—Sanguis Christ i . 
Av« Mari».—A IDN once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Pascual Ecnito Morencos. 
Cuarenta Horas.--Kn el Sagrndo Corazón y 
San Francisco de Horja. 
Cort* de María.— De Loreto. en el Buen 
Sucrr.o; del Sagrario, en San Ginés ; do la 
Vida, en Sant iago¡ del Patrocinio, en Nues-
tra Sefiora de la Almudena v San Fermín 
do los Navarros; da los Desamparados, en San-
ta C n i i (P . ) . 
Parroquia da laa Angustias —A Ins ocho y 
media, misa i)erpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora de Covadon* 
ga Kmpiexa la novena u Nuestra Señora de 
la Medalla Milagrosa. A las cinco y media 
de la tarde, exposición do Su Divina Majes-
tad, estación, rosario, sermón por don José 
Merino, ejercicio, bendición y salve. 
Parroquia de San Andrés.—(\)nt i uña la no-
vena a Nuestra Señora del Pi lar . A las diez, 
misa solemne; por la tarde, a las cinco y 
media, manifiesto, estación, rosario, sermón 
por don Diego Tortosa, letanía y salve. 
Parroquia de Nnestra Señera del Pilar.— 
Idem ídem. A las diez, misa cantftda; por la 
• arde, a las cinco y media, exposición de Sn 
Divina MajMtnd, estación, rosario, sermón por 
don Mariano Benedicto, ejercicio, reserva e 
himno. 
Parroquia de San Xldetonao,—Lmpieza el 
triduo a Nuestra Señora del Pi lar. A las dier. 
y media, misa solemne con exposición de Ru 
Divina Majestad, Hcriuón y reserva; por la 
tarde, a las seis, manifiesto, estación, rosarlo, 
sermón por don Lnriqne Vázquez i'ainarusn, 
ejercicio, gozos tv reserva. 
Parroquia de San Joa*.—Continúa la novena 
a Nuestra Señora del ííopario. A las seis y 
media do la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, rosario, sermón por don Antonio 
González Pareja, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Marco».—Idem ídem. A 
las cinco y cuarto de la tarde, manifiesto, 
estación, rosario, sermón poi el señor Lópeí 
Lurueña, ejercicio, reserva y bendición. 
Parroquia de San Millán.—Idem ídem. A las 
seis y media de la tarde, maniñesto , ros» 
rio, sermón por don Mariano Benedicto, *]er 
cicio, reserva 7 «alv«. 
Parroquia de San Sebastián.—Contind» «1 
triduo al Sant ís imo Cristo del Consuelo. A 
las siete do la tarde, exposición de Su Di* 
vina Majestad, rosario, sermón por don Die-
go Tortosa, ejercicio, reserva y salve. 
I Parroquia del Salvador,—Continúa M novfr 
'na a Nueslra Señora del Pi ler . A iM ocho, 
1 ronario y ejorcicio; por la tai de, a las seis, 
¡exposición de Su Divina Majestad, estación, 
i rosario, sermón por el señor García ColonlO, 
ejercicio, bendición, reserva y salve. 
Parroquia de Santa Teresa.—Empieza el tri-
duo u Nuestra Señora del Pilar. A las cinco 
de la tarde, manifiesto, estación, rosario, ser-
món por don Daniel Lampreave, ejercicio, 
reserva 7 salve, 
Carmelitas de Santa Ana (Torrijos, 63).—Con-
t inóa la novena a Santa Teresa de Jesús . A 
las cuatro y media de la tarde, exposición do 
Bu Divina Majestad, estación, rosario, sermón 
por el padre Juan Échevarrfo, C. M. F . ; ré-
serva 7 cánt icos . 
Cristo da la Salud.—limpieza el triduo a 
Nuestra Señora del Pi lar . A las once, misa 
solemne con exposición de Su Divina Majes-
tad, estación, rosario, ejercicio y bendición; 
por la tardí», a las seis y inedia, manifiesto, 
ejercicio, bendición y salve. 
Rosarlo.—Con t i nó a la novena a Nuestra Sé-
ñora del Rosarlo. A las dloit, misa solemna 
Icón exposición do Su Divina Majestad; por la 
tarde, a las cinco y media, e.\púsieíón de Sn 
Divina Majestad, estación, rosario, «Jereieio, 
cánticos. Hormón por el padre Mingue*. O. P. j 
bendición, reserva y «alvo, 
San Fermín de los Navarros.—Lmpiex» el 
triduo a Nnestra Señora del Pi lar. A U t 
ocho y media, misa de comunión, y por lá 
tarde, a las cinco y media, manifiesto, coro-
na iraucisctina, sermón por el padr* Martí' 
nez Habndáu, reserva y salve. 
Santa Catalina de Sena—Continúa la novo» 
na a Nuestra Señora del Rosario. A las 
ocho, misa cantflda con exposición de Su DÉ* 
vina Majestad; por la tarde, a las seis, ex-
posición, rosarlo, ejercicios, salve y reserva. 
Sagrado Corazón y San Pranolsoo de Baria. 
(Cuarenta Horas.) A las ocho, expos ic ión do 
Su Divina Majestad; a las diez, misa 
solemne, y por la tarde, n las seis y media, 
ejercicio f procesión de reserva. 
(Esto perlódioo se publica con censara solé, 
slá^tioa.) 
ü 
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l a r a v i l l ' 
S d e l di 
•ar e l n j 
i r r o naj 
Didame 
o r n a s c 
e s t o m r 
) n mees 
febrüv li 
;setasl 
E L E C T R O M O T O R E S 
T R I F A S I C O S 
M a r c a S A C H S E N W E R K 
d e A L E M A N I A 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l p a r a 
E S P A Ñ A : 
M a d r i d 
E S T U D I O S D E F A C U L T A D 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
Primera y segunda enseñanza. Clase especial 
de párvulos . Internos y externos. Confort. 
WICA3IO OAI . I /EOO, 2. K O T E I . PALACIO 
P r e p a r a c i ó n completa para las carreras de Medicirut, i ¡¡k H ÍÍÚ Bk Q i M i flMFttiíl t » * ^ 
Derecho y Farmacia. Muchos años de éxi tos en lo» ^ w t"¿'J *- 0 
exámenes de jun io y septiembre. Clases abiertas todo I 
el año . Blaeniflcp internado. Locales espaciosos y es-J 
pléndido j a r d í n , rfdatfse replamentos al señor secre-
tario de la ant icua A C A D E M I A D E C A L D E R O ? ? ' 
D E I»A B A R C A . — A B A D A , 11, M A D R I D 
D ü TODAS CLASES.—SERVICIO A D O M I C I L I U 
C R U Z , 30.—TEI.EFOjfO 2.788 M. 
P D S L O Z í B R E B . - M a r i a n a P i n e d a , 5 
GRANDES E X I S T E N C I A S E N M A D R I D 
C O K S E S A M E D I D A . 
F A J A S — S O S T E N E S 
/ J ^ g á t f / f u c n c a r r a l . 72, > San ia E n -
(j ra c í a (i i . 
> 
M A D R I D 
í l laii 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
re de lujo modeslos. Oran variedad, 
económicos marcados. 
P A L A F O X , 15.—Almoneda 
con precios 
R d C D U s n a i 
san con 3.01 
anual. FJxán 
A C A D E M I A 
M U E B L E S ' E L G E H T S O 
Español f D i : V V ^ J 1 "GNOMICOS. P L A Z A D E L A K O E L , 6. 
L I Q U I D A C I O N P(1R C A M B l f ) DE D U E Ñ O 
P ( nerpo Admin i s t r a t i vo . Carrera nueva, 
n o hT'ci - . 0 para var.mes. De Ití a 30 ;iños. Ingr*»-
H u l l v sa  m  . 00 ptas. No se exifre t i fu lo . Convocatoria 
l. Io iímene^ septiembre. Informes y p r e p a r a c i ó n : 
-Real Bú ^P^:°?^IA__JIi^;£2TEZ BORIAMO, HUERTAS, 37. 
3eti6. 
-Sevilla í 
Pros etar os Í leneieres üe iiiBoiecas. 
os isacioflos y oiron tolos i \ m i m 
Para vender y admin i s t r a r casas y solares y va lo r i -
zar toda clase de valores alemanes, como pól izas de ¡ 
MgQrdjB, en las mejores condiciones, d i r ig i r se en se-
guida n E r N T Z , B E R L I 1 T . por m e d i a c i ó n : BATÍTLI, 
M E J i E M D E Z P E L A Y O , 21, M A D R I D . 
Mo descuide breve piare para va lor izac ión . 
t 
etis. 
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i tch de tj 
:cador K1(J 
P l T É y H E R R E R / ] 
- C i J B l E f \ T H 5 -
TORRUOS W l hUP& 
M A D R I D 
Armaduras de hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de leja plana 
y curva, pizarrn, Urahra , 
t lnc , c r is ta l y sus de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, c ú p u l a s , torreones, 
marquesinas, e tcé te ra . 
Estudios y presupuestos 
ffratis. 
Laboratorio: L . 
B L E I t O U R A O i a S 
("uracióo completa e n la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 3,S0 ptas. Correo, 4 pías. 
E n todos laa farmacia». 
V E L E L DE GUEVARA, 4. Madrlfl. 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e t 
a f i o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pajpo dn 
Macharrndb. v iñedo el infla ranom-
brade os la regios, 
© í r c c c l ^ n : P E D R O OOMECÍJ I f i - U J « r e a de U Fron te ra 
; P R O P I E T A R I O S : 
Vendo, compro toda clase 
fincas. Oonsr.'iez. V e n e -
ras, 7; de seis a nueve. 
L I N O L E U M 
(j pfá. metro cund.0. Este-
ras, terciopelos, saldo m i -
tra! precio. SAZJIMA, Ca-
rranza, 5, Teléfono J . 2.020. 
O I E R i f i i m . 2 3 I 
Arenal, 11, Madrid. Su ad-
in i i i i s t rador , D. A. Man:a-
nora, remite billetes a pro-
• incias de todos los sor-
teos. I lny de Navidad 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
S e r e c i b e n e n 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d -
A l c a l á , 2 8 y M a r q u é s 
d e U r q u i j o , 3 2 y 3 4 
L A I L I . S T U I S I M A SE1QORA 
D.Q Co'cspclóri [nnnüez y i i roi ínez í s Castro 
Viuda ce don FranclsH d3 P. mflrquez muarro 
DE LA V. O. T. DE LA MEnCKD 
FALLECIÓ EN H E R E N C I A ( C I U D A D R E A L ) 
E L D I A 7 D E O C T U B R E D E 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos, 
la bendición apostólica 7 la absolución 
general de la orden Mercedarla 
R . I . P . 
Su director espi r i tua l , reverendo pudre fray 
Lu i s Ar ias , mercedario; sus desconsolados so-
brinos, don Francisco de P. y don Gabriel En-
r íquez y González Olivares; sobrinas po l í t i c a s , 
sobrinos, d e m á s f ami l i a y testamentarios 
S U P L I C A N a sus amigos se s i rvan en-
comendar a Dios el alma de la finada. 
Las misas ce lebrada» cuerpo presente y las 
que se digan en el ornlor io de la casa, as í 
como el funeral celebrado en el convento de 
la Merced, de Herencia, y el que se ce leb ra rá 
en la parroquia de dicha v i l l a hoy día 10, y 
todas las misas que se digan dichos d í a s en 
los citados templos y las que se d i r á n en Ma-
d r i d en las iglesias de la Buena Dicha y del 
Sagrado Corazón de J e s ú s (calle de la Flor) 
y los sufragios especiales de toda la orden 
Mercednria, s e rán aplicados iwr el eterno 
descanso de su alma. 
Varios señore* Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
x T A L U D 
esqv'ms 
mmm% v \mmm 
I I T E i í l A C l Q i í f l L 
G a r r e , L u e n g a s y E g u i l u z L t d . 
Madrid: Bilbao: 
Leganitos, .U> y 32 C o l ó n de L a r r c a t e g u l , 15 y 17 
Telefono 3.021 M. Telefono 2.089 
D e p ó s i t o s de m e t a l desplegado, Sust i tut ivo del 
c r i s t a l . Correas, a lambres , cables para ascensores. 
soldadores y ca len tadores y cr isoles e l é c t r i c o s . 
B á s c u l a s , pesas, pesos y medidas , etc., etc. 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
Si usted descii a d q u i r i r c u a l q u i e r art iculo nacio-
n a l o ex t r an j e ro , p í d a n o s u n presupuesto. 
Si usted desea t r a n s p o r t a r a l g u n a m e r c a n c í a , p í -
danos nues t ro p r e c i o a « f o r - f a i t » desde e l origen 
a l des t ino . 
N i n g u n a m o l e s t i a pa ra los c l i en tes . Tenemos agen-
tes y representantes en todas partes del mundo, 
que se enca rgan de r e c i b i r y exped i r las mer-
c a n c í a s . N i n g ú n pago hasta l a en t rega de los 
documentos de f e r r o c a r r i l del p u n t o de des t ino . 
I I I E S 
A l q u i l e r e s f E n s e ñ a n z a s 
A L Q U I L A S E hotel 





la F" lor 
t 
E L I L U S T R I S I M O S E S O R 
D o n R i c a r d o G a n s C a n t o r 
Condecorado con v a r í o- „ • . 
^"n >arias cruces nacionales y extranjeras 
H a f a l l e c i d o e l d í a 9 d e o c t u b r e d e 1 9 2 5 
a las dos de l a m a d r u g a d a 
A L 0 5 S E T E N T A Y SEIS A.^OS D E E D A D 
R . I . P . 
R i c í d o d e ! w t t \ i e : r u s e í : i r Mati,.de g í — * * * * ^ • 
y demás familia ^ Ue1, herma"os (ausentes), madre polí t ica 
s u s ^ o r í f n n * SUS- amistadcs *« tencan presente en 
que S T * 7 a U * * * * * * * & cadáver , 
desde tei ^ h0y ,01 ^ ,as *« * mañana , 
t'eí) ^1 cen^S;itm0rtL,rrÍ;l' Calle de 1:1 Priuce.,,. 50 (hQ-
na ñ o r í , de N V « t r a Soñ- ra de la Alnnule-
na. por lo que les qu.dar/in ^ e c J d o s . 
El duelo se despide e„ el s i t i o de cos tumbre . 
Se suplica el coche. 
A B O G A D O , ejerciendo 
j profes ión , d e s e m p e ñ a n d o 
cargo facul ta t ivo, letrado 
ammamai,m'^^****i***m dependencia Estado, ofré-
cese para una o dos lec-
» , ' * i cienes D e r e c h o . Angel 
A u t O m G V l i e S ]>í-7- Calle Recoletos, 7, 
entresuelo, iaquierda. 
X X V Í A N I V E R S A R I O 
LA SEÑORA 
F a l l e c i ó e l d í a l í d e o c t u b r e d e 1 8 9 9 
Malnrndo rec ib ido los Santos Sacramenlos y la b e n d i c i ó n a p o s i ó l i c a 
Todas lus misas tjue SG celebren el d íu I I del corriente en la parroquia de 
San José y el 12 en las Calatravas por los s e ñ o r e s sacerdotes adscritos a las 
mismas s e r á n aplicadas en sufragio del alma de dicha s e ñ o r a (q. e. p. d.) , as í 
como las misas que se celebren el día 0 de noviembre en la parroquia de Snn 
José se rán ap l icadas con la m i s m a intención y eterno desoansu tle sus difuntos. 
Sus sobrinos, primos y d e m á s p a f l e n t é s 
R U E G A N u sus a m i g o s se s i r v a n e n c o m e n d a r l a a D ios . 
Los exce len t í s imos e i lus l r í s imos s e ñ o r e s Nuncio de Su Santidad, Arzobis-
po-Obispo de Madrid Alcalá y Obispo de Sión. han concedido cien días de indul-
gencia el primero, y cuarenta cada uno de los otros, n todos loa fieles por cada 
mis;: qm- oyntcn. Saí í iadn Omnii i iún qwo cmHcjifPfl 0 ¡tarto de rns;inn (pío peza-
rcti cu slifrlngiQ del alma de dicha señura . pidlenírlO pcfr las néeesídaBcs do |fl 
Iglesia. fA 7) 
P A R A comprar o vender 
automóvi les , nuevos o usa-
í os 7 accesorios, acudid 
a la Feria-Sxposloión del 
automóvi l , en el Hipódro-
mo de la Castellana, del 
20 de octubre al 5 de no-
viembre. Informes: Comi-
s ión organizadora: Alca-
lá, 44. Telefono 35-S3 TU. 
V a r i o i » 
A G E N C I A CATOMCA. 
G e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r c i o n a emplea 
dos, servidumbre honrada; 
envíen sello. Ríos Ro« 
sas, 10, Madrid. 
!»AB\ I M A O E K B S T A I -
TABES, recomendamos a 
Vicente Tena, escultor. M S . _# i • «IÍCUI-O ± B ,
r i l a t e l i a , 1Valpncia- Te,éfono ínter-
i urbano 610. 
C o m p r a s 
S E R N A , compra, pagando 
bien, alhajas, br i l lantes , 
a n t i g ü e d a d e s , m á -
quinas escribir, m á q u i n a s 
f o t o g r á f i c a s , esco-
petas, buenos objetos. Pa-
peletas M o n t e. V i s i t a d 
Casa Serna. Hortaleza, 9. 
SBEZiDS españole», pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 18.W a 1870. 
Cru?-., 1. Madrid. 
EN JASH_ 
r i i " N>'DEPOSITO Y O F I C I N A S : REINA A T 
irada de "w • ^. 
,!„ K.pa^pT^lNCIPAL DERECHA.—TELEFONO 
o- pues to*^" SR AnONA 0 ^ fOR C.\DA CAS^ 
astro, l ^ f 
;anio3. 3f I 
Ó P T C t N A S DE PUBLICIDAD CORTES. V A L VER DE. 8, PRIMERO 
COMPRO papelatai tíon-
te, alhajas, dentaduras, 
Plaza Santa Crur,, 7, pla-
t e r í a . Teléfono 772. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N CASTILLO, 
Arcntd, 27. Comida inme-




micns. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 8 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
A L T A R E S e imágenes. E s -
tudio-taller de talla, es-
cultura y dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14, Valen-
cia. 
PENSIÓN. Gran confort. 
Plaza de Santa Bárba-
ra. 4, tercero. 
COMPRO muebles sueltos, 
pisos completos, objetos, 
pianos. Por escrito. Bol-
sn, 3. p r i n c i p a l . Bu-
r.ón, 17. 
P A Y O J X 
A W ) R I D - A W O R 4 
/^ode r rmimoí apararos 
Reconocimiento verdad 
i O p«X«tdJ- . 
K á 0 i c ^ f d í i a _ 2 5 p^e*r 
P E R E G R I N A C I O N E S , es-
tudiantes, famil ias , v ia . 
jantes, precios especiales. 
Pensiones desdo 12 pese-
tos. Hotel R h i n . Carrera 
San J e r ó n i m o , 29. 
PENSION ALCALA, A l -
ca lá , 38. Magnffi ens habi-
taciones, gran confort. 
P O R A S T E R O S , estables. 
O R D E N A N vuestros anun-
cios a Eos Tiroleses, Ro-
mnnones, 7, y P u e r t a 
Sol, U , entresuelo. Gran-
des descuentos. 
V e n t a s 
ARMONIOS, pianos, auto-
píanos, contado, piaros. 
Maristany, Postigo S a n 
Mart ín , 7. 
V E N D E N S E tres armarios 
cedo habitaciones. Rarquil I roPeros, todo cedro » CJIO-
Uo, 23, segundo derecha ! ba- 30 000 P«»t*«- J*7**' 
' nes, 12, L a Ma 
informarán. 
O p t i c a 
¿QUIERE ver hieri- rS(. 
cristales Punk ta l fofa 
Casa Dubose. ópt ic , , . Are-
nal. 21, 
Mallorquina, 
V E N D E S E c a s a nnern, 
21.000 duros. Roldán, Ma-
nuel Cortina, 6; tres a 
cinco. 
V E N D O piano de ocasión, 
.lardines, 5, tercero ix-
quiérela. 
CO D E V U E L T O 
" E L D E B A f E ^ ^ C o j ^ í a t a T T 
DE I SO U N I V E R S A L C O M O A G U A D B 
MESA;— N E U R A S T E N I A , D I S P E P S I A . 
HIPERCLÓRHIDRICA Y C A T A R R O » 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
Sábado 10 de octubre de 1925 (6) ELL- DEBATE 
M A B á i p . — A ñ o XV.—1 
E l C o n g r e s o d e E c o n o m í a G a l l e g a 
D i g n o d e l i m i t a r s e 
Perdida en el fárrago de las infor-
maciones de provincias y condensada 
en pocas líneas de telegramas ano-
dinos, ha pasado por la casi totali-
dad de los diarios madrileños una 
noticia de indudable interés. Nos re-
ferimos al Primer Congreso de Eco-
nomía Gallega, celebrado bajo los 
auspicios del Ayuntamiento de Lugo 
los días 7, 8 y 9 del corriente. 
Sea cual fuere el resultado prácti-
co de la Asamblea, merece la inicia-
tiva plácemes por lo original y opor-
tuna, y es deseable que, repelida ( n 
Galicia, e imitada en otras regiones, 
lleguen a constituir los Congresos de 
Economía regionales una institución 
en España. 
Las razones que los abonan son 
obvias. E n primer lugar, nadie cono-
ce mejor los problemas de su tierra 
que quien sobre ella los vive, y aun-
que esta ventaja tiene su contrapar-
tida, muy humana, en que, general-
mente, las conclusiones resultan in-
fluidas por el interés, al elevarse al 
Poder y contrastarlas con las dicta-
das por encontrados pareceres, que-
da aquella influencia neutralizada. 
En segundo término, es deber di 
cada cual preocuparse de resolver los 
problemas que de cerca le afectan, y 
si cada vecino se preocupase de su 
Ayuntamiento, los habitantes de una 
provincia de las cuestiones que lo 
afectan y los naturales de una re-
gión de su prosperidad particular, el 
bien de la Patria común, integra-
ción del de las regiones, se encontra-
ría mejor servido que lo está hoy por 
la costumbre, aún frecuente, de que-
rer resolver organizaciones regiona-
les o profesionales, los problemas 
todos del Estado, con menos acier-
to que buena voluntad, y, a veces, 
con pretencioso enciclopedismo. 
Pero si en cualquier nación son 
aplicables las razones apuntadas, mu-
cho más cuadran a España. ¡Es tan 
vario nuestro clima y nuestro sue-
lo, y, por consecuencia, sus pro-
ducciones agrícolas e industriales! 
¡Cuántas rivalidades económicas en-
tre región y región acaso se resol-
vieran o dulcificaran si cada parte 
contendiente entrase dentro de sí y 
concretara sus necesidades y el me-
dio más expedito de satisfacerlas! 
Y nada mejor para aquel examen 
que los Congresos regionales de 
Economía. 
A l de Galicia, sólo la importan-
cia económica de la región le hace 
ya digno de estudio. Veintinueve 
mil kilómetros cuadrados de terri-
torio, una vigésima parte del nacio-
nal—que sustentan 2.300.000 habi-
tantes—un décimo del censo total 
español—, forman el reino galaico. 
Sus riquezas principales son agrí-
cola y ganadera. Mil millones de 
pesetas vale la primera, es decir, 
la novena parte de la de España, y 
en algunas producciones, como el 
maíz, sólo Galicia rinde, con 2..100.000 
quintales métricos, más de un ter-
cio del total de la nación. 
Rica su ganadería vacuna, con 
3.400.000 cabezas, que son también 
la tercera parte de las de España, y 
que, a más de producir leche y tra-
bajo, proveen a los mataderos de las 
grandes ciudades, especialmente Ma-
drid y Barcelona. Su ganado porci-
no es muy numeroso, pues llega al 
medio millón. 
No representan tanto en la eco-
nomía nacional las otras fuentes de 
su riqueza, si exceptuamos la indus-
tria pesquera y su derivada de con-
servas. 
En el Congreso mencionado esti-
mamos, por lo arriba escrito, sin-
gularmente importantes las seccio-
nes dedicadas a agricultura y ga-
nadería. 
Mas al tiempo que alabamos la 
iniciativa, no debemos callar que el 
número de temas del programa es 
excesivo, y la abundancia de pro-
blemas planteados está en razón 
inversa de la eficacia en resolver-
los. Conviene no olvidar esta ley 
general de Congresos, Asambleas y 
Juntas. 
Y no sólo múltiples, sino también 
varias nos parecen las secciones, 
tanto que algunas de ellas (Arte, 
Literatura, Llagas sociales, Defensa 
social, etc.) difícilmente caben bajo 
el genérico «economía». 
Temas, por el contrario, que en-
cuadran perfectamente y revisten 
gran importancia son los relativos n 
foros, en agricultura; selección y va-
cunas, en ganadería, y el de Mata-
deros, cuya importancia traspasa 
los límites de la región. Muy opor-
tuno, ahora que empieza a funcio-
nar el Servicio Nacional de Crédito 
Agrícola, es el que estudia las for-
mas de éste, según las necesidades 
de Galicia. 
«Fabricación de automóviles» es 
un enunciado que, a primera vista, 
choca. ¡Buena falta nos hace nacio-
nalizar una industria que es uno 
de los factores que más desnivelan 
nuestra balanza comercial! ¿Rom-
perá Galicia la marcha? 
Nos sorprende ver la industria 
pesquera, cuyo valor es tan grande 
en las costas galaicas, unida a la 
caza y reducida a la escasa monta 
de ésta, perdida en el último lugar 
del temario correspondiente a la 
sección de industrias. Y en cuanto 
al turismo, plausible es su fomento 
en comarca rica como pocas en be-
llezas naturales; pero premisa nece-
saria será la facilidad de comunica-
ciones con él resto de la Península, 
lloj-, aislado el Noroeste de España, 
por veinte horas de viaje, <c6mo 
incluirlo en visitas turísticas? 
L a rápida revista que acabamos 
de pasar al programa del Congreso 
muestra el interés que nos inspira, 
y esperamos las conclusiones para 
examinarlas con detención. 
w i c u l t o p e s ! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
moflidos. Sorprendontes resultados. Pe-
did catd'ogos da molinos para huecos a 
Matths. Grober. Apartado 185, Bilbao B " 
Anormalidad normal 
Deuda ferroviaria y vagones 
Los mercados de trigo y hnriuas 
so encuentran hoy prófundamento 
alterados por la falta de vagones. 
Atestados estái) los almacenes de 
las fábricas y llenos los de granos, 
sin poder dar salida a los productos 
por la escasez de material ferroviario. 
Por osla épora—y más después de 
las lluvias oloñnles—comenzará la 
sementera y con ella la necesidad 
de tfanspbrtar (ibonos. En años an-
teriores hubo que puhlit ar sendas 
disposiriuíu-.s declarándolos mercan-
cía preferida a toda otra. 
Dentro de- poco la exportación de 
la naranja por tierra requerirá la 
organización de lunes rápidos has-
ta Cerbere para compensar de al-
gún modo la ventaja que los italia-
nos disputan al poder colocar en el 
centro de Europa en poras horas sus 
fruías, competidoras ile las nuestras, 
no tanto por su situación geográfica 
de Italia cuanto por el ancho inter-
nacional de su vín. Habrá que nom-
brar un ingeniero, funcionario de 
Obras públicas, para atender a la 
provisión de vagones y formación de 
los convoyes en Valencia, como se 
hizo en la campaña pasada. 
Esta repetida anormalidad, que re-
quiere decretos y servicios especia-
les, en lo que es tan normal, cons-
tante y de segura previsión como 
las cosechas, los abonos y la ex-
portación dé nuestras frutas, mues-
tra (pie nuestras lineas no sólo ado-
lecen de raquitismo en su extensión, 
sino también de falta de material 
móvil, más rápidamente remediable 
ésta que aquél, dentro de los lími-
tes de capacidad circulatoria. 
Y ya que está aprohada la emisión 
de la deuda ferroviaria, una de las 
primeras necesidades que con ella 
se cubran debe ser la escasez de va-
El crédito triguero hasta 
fin de mes 
Se venía observando, y el gráfico 
adjunto en su rápido crecer da idea 
de t ilo, que conforme terminaban las 
faenas de las eras, largas esUí año 
por la fortuna de una abundanie co-
secha, y entre los labradores M di-
vulgaba la noticia de la existencia 
de los préstamos sobre trigos, bien 
por la l'rensa, o mejor aún, por ver 
M E R C A D O S 
L a f a l t a d e v a g o n e s lo s a l t e r a 
N o p u e d e n d e s c o n g e s t i o n a r s e d e t r i g o y h a r i n a s . 
) i e z a l a v e n d i m i a , q u e s e r á e s c a s a 
E G 
E m p i ( 
Las uvas de Almería en los Estados Unidos 
O t r o ¡nuevo d e s e n t r a ñ o 
A principios de la campada actual 
de exportación los parraleroís almo 
rienses acariciaban la Idea de reco-
brát el mercado de los Estados Uni-
dos, que se cerró a raíz de la pu-
blicación de la ley llamada de cua-
rentena o prohibición de entrada 
promulgada en noviembre de 1823; 
Esa esperanza no so basaba sólo 
en yn anhclaníe deseo. Tenía como 
base la visita que a la zuna de pa-
rrales hiciera la autoridad más in-
dicada para esa investigación, como 
fué la del doctor Ch. L. Itfarlalt. jefe 
del departamento dfe Horticultura de 
Washington. Aunque rápida, su vi-
sita fué minuciosa. Durante dos días 
recorrió los distritos de Vera, Alha-
rna, Alicun, Vialor, Pechina. Riojá. 
Dalias, sin encontrar rastros ni ves-
tigios de la célebre (con harta tris-
te celebridad) «mosca mediterránea». 
Dudo apreciar además dicho técni-
co americano que la Cámara Oficial 
Uvera había trabajado con gran in-
terés en pro de una campaña sani-
taria y profiláctica. Todos los pa-
rraleros tenían colocadas sus vaba-
fiUas con melazas arsenicales para 
combatir a la mosca en su primera 
generación; en algunos distritos, 
como el de Dalias, se había llegado 
a más, pues se cortaron todas las 
higueras, único árbol frutal nue po-
día ofrecer un peligro de albergue 
a dicho insecto y servir de vehícu-
lo de contagio. 
El doctor Marlatt no pudo por me-
nos de apreciar las cosas en su reali-
dad, y aun cuando él sólo podía ha-
blar como técnico, no recaló su opi-
nión favorable para la apeitura del 
mercado americano y el 
miento de la prohibiciún 
sentido ofreció informar a la Secre-
taría de Agricultura de su país, opi-
namlo que podrían considerarse co-
mo inmunes las partidas de barri-
les con uvas procedentes de algunos 
distritos, cuyas condiciones de ais-
lamiento garantizaban su sanidad. 
Bastantes días del mes de octubre 
van transcurridos, y cuando toda la 
producción uvera confiaba en que. 
pía. para llegar a explicarse el caso, 
con motivos o cifnsideraciones de 
orden puramente político y én rela-
ción con los manejos de los frute-
ros californianos. 
Lamentamos extraordinariamente 
esa situación, que sólo viene a le-
vantar suspicacias y recelos. Nues-
tras relaciones con los Estados Dni-
dos son tan estrechas y cordiales, 
no sólo en el orden sentimental, sino 
en el material de orden económico, 
que bien merecían otro trato y con-
sideración por parte de aquel Go-
bierno aquellos problemas que, cual 
el d.' las uvas de Almeria. tienen 
su mayor justificación en la propia 
realidad. 
Nuestra balanza mercantil con los 
Estados Unidos es de un volumen 
muy considerable. Sólo ella supone 
tanto como el del comercio con las 
repúblicas hispanoamericanas. Espa-
fia. durante 1924. ha consumido de 
aquel país por valor de 422.333.000 
pesetas y le ha vendido por pese-
tas ITü.OlT.ooo. Tenemos, por consi-
íiuiente. un saldo en contra mieslia 
de ¿47,216.000 pesetas. Las partidas 
más importantes que durante ese 
período figuran en las estadísticas 
de importación en España son las 
referentes a los automóviles, que en 
número de 9.¿;i4 entraron en nues-
tro país en solo un núo y por un 
valor de 6i.480.283 pesetas^ el algo-
dón, que figura con 474.808 quinta-
les métricos y un valor de 13.1.421.048 
pesetas, y los petróleos y aceites 
minerales, que se importaron por 
1.41").437 quintales métricos y un va-
lor de 76.048.246 pesetas. Ni los auto-
móviles, ni el algodón y mucho me-
nos los petróleos y gasolinas son 
levanta- I productos privativos de los Estados 
Én ese Unidos. Puestos los Gobiernos a ac-
tuar con recelos y prevenciones. ;.a 
qué grado de dificultades podría 
llegarse para entorpecer con impru-
dentes y aviesas medidas la franca 
y natural corriente de interreimbio 
comercial entre ambos pueblos? 
De confirmarse nuestros informes 
pesimistas sobre el problema de las 
uvas, acataremos la decisión del 
Gobierno americano como un hecho 
de fuerza contra el que nada se 
p R E m n o i 
T R I Q U m í 
ARANDA 
S * * 
Las lineas de puntos representan las 
peliciones recibidas cada semana; los 
números al lado de la linea gruesa, el 
total de instancias desde el comienzo 
del régimen. 
que olios hacían efectivas sus de-
niiiudas, aumentaron en gran mane-
ra las peticiones de crédito al Esta-
do, sin que lleguen, no obstante, a 
alcanzar las proporciones previstas, 
quizás debido más a la tasa míni-
ma y menos a las objeciones, algu-
nas rnuy atendibles, que al decreto 
de concesión se le han hecho. 
Dero como el plazo terminaba el 
1.'» de. octubre, se solicitó una prórro-
ga, que ha sido concedida, según 
disposición inserta en la (¡arela de 
ayer, y que dice asi: 
Los agricultores, ganaderos y 
sus Asociaciones deben enviar 
sus noticias, opiniones y de-
seos a la Página Agrícola* de 
E L D E B A T E 
Es su órgano nacional 
Sigue la desconfianza de nuestros 
labradores, y se empeñan en aho-
gar las fábricas con sus productos, 
haciendo las compras imposibles. De 
nada sirven los consejos de los en-
tendidos en estas materias, pues 
creen que la tasa no se sostendrá 
mucho tiempo. 
De todos modos, aun con la abun-
dancia de vendedores, las fábricas 
hacen importantes compras de trigo, 
a pesar de persistir la escasez de 
vagones para el transporte en el fe-
rrocarril, mal que si no se remedia 
ocasionará grave crisis en el merca-
do regional, puesto que no hay po-
sibilidad de servir los grandes pe-
didos procedentes de Cataluña, que, 
en igualdad de condiciones y aun 
con algún sobreprecio sobre las de-
más clases, prefieren los trigos cas-
tellanos a los de las demás regiones. 
Si de esto se dieran cuenta nues-
tros labradores, pronto renacería en 
ellos la t aima y seguros podían es-
lar de un superior precio a la tasa. ¡ 
Jiastuba para ello que dejaran de 
llevar su trigo al mercado, por lo 
menos en tan grande cantidad, para 
dar salida a la cosecha de Salaman-
ca y Extremadura, que consolidaría 
el precio de la tasa, favoreciendo a 
todos y esperando seguro un supe-
rior precio para los trigos castella-
nos, de más estima, por su calidad, 
que los de las demás regiones. 
He aquí los últimos precios: 
Trigo, precio do tasa; centeno, 50 
reales fanega; cebada ladilla, 50; 
ídem caballar, 48; avena, 34; yeros. 
56; algarrobas, 56; titos, 50; habas, 
54; lentejas, 90; garbanzos, 200; pa-
tatas, 8 reales arroba. 
Pieles de lana, cinco pesetas una; 
ídem de buey, 1,60 pesetas kilo. 
Vino, a 0,52 y 0,40 pesetas litro. 
AREVALO 
Se celebró el pasado martes el 
mercado semanal en ésta, alcanzan-
do los granos los precios siguien-
tes: 
Trigo, 82 reales las 94 libras; cen-
teno, 61 ídem las 90 ídem; cebada, 
de 50 a 52 reales la fanega; algarro-
bas, de 61 a 62 ídem. Calcúlase la 
entrada de trigo en 3.000 fanegas. 
Garbanzos, de 100 a 225 pesetas los 
100 kilos, según tamaño; alubias, de 
Í35 a 140 ídem; piñón, a precios no-
minales, siendo nula la cosecha. 
MADRID 
Ganado vacuno. — Bueyes gallegos 
buenos, de 3,48 a 3,52 pesetas kilo; 
vacas gallegas buenas, de 3,40 a 3,48; 
vacas moruchas buenas, de 3,59 a 
3,63; ídem ídem regulares, de 3,50 a 
3,59; vacas extremeñas buenas, de 
3,59 a 3,63; ídem ídem regulares, de 
3,50 a 3,59; vacas andaluzas buenas. 
HABAS ARCHAS 0 
cuando menos, se autorizasen algu 
nos envíos de prueba, recibimos de ¡ pnede hacer ya, sobre lodo para la 
Washington noticias muy pesimis- j «etual campaña, pero no sin que 
tas, comunicando la decisión del i hagamos constar en vindicación de 
Gobierno yanqui de mantener l a ! la verdad y la justicia, al par de 
prohibición. ¡ nuestra protesta, el firme propósito 
No quisiéramos entrar en comen-I (,,) perseverar en nuestra campaña 
tarios sobre una medida tan injus- j hasta conseguir desvanecer un cri-
t-ifleada como falta de oportunidad. I ,f'rio y "orma política que sólo tie-
Pero la falta de fundamento para ; asiento en infundios y conve-
mantener tercamente el veto contra I "i600'8*8 partidistas, 
las uvas de Almería quizás se su- I S I L I C E O 
Especiales para simiente 
Semillas forrajeras y de hortalizas 
" C A S A S A N T A F E 4 4 
M. C A S T I E L L A S A N T A F E 
C a l l e d e E s p o z y M i n a , n ú m e r o 3 7 . Z a r a g o z a 
Especialidad en semillas de alfalfa y trébol violeta, perfectamente 
descucutadas. Semillas de remolachas forrajeras y semíazucareras 
en sus diferentes variedades. 
Esta casa es proveedora de los más importantes Sindicatos Agríco-
las de España. 
de 3.56 a 3,60; ídem ídem regulares, 
de 3 50 a 3.56; vacas serranas bue-
nas, de 3.48 a 3.61; ídem ídem regu-
lare- de 3.40 a 3.48; bueyes serranos 
buenos, de 3.39 a 3.52; ídem ídem re-
culares, de 3.30 a 3,48; novillos se-
rranos buenos, de 3,56 a 3.63; ídem 
ídem regulares, de 3.48 a 3.56; toros 
cebados, de 3.60 a 3,69. 
T e r n e r a s . — C a s t i l l a fina, de pri-
mera, de 4,13 a 4,35; de ídem, de se-
"unda. de 4.01 a 4.13; de ídem basta, 
de tercera, de 3.69 a 4.01; de la tie-
rra, de 2.83 a 3,48; asturianas, de 
3,69 a 4,02. 
dañado íanar.—Ovejas de 9 a 1~ 
kilogramos, de 3,50 a 3,65; carneros 
de 9 a 12 kilogramos, de 3,90 a 4,10. 
jvp&z.—Los precios dados se en-
tiende son para el ganado bueno, 
pues las reses malas no tienen pre-
cio en esta plaza. Eos precios indi-
cados para el ganado vacuno se en-
tienden libres de todo gasto pa'ra el 
ganadero. Cuando se vende quedan-
do a beneficio del vendedor los cue-
ros y despojos, el precio desciende 
de unos ocho a 11 céntimos en kilo. 
Impresión es del mercado—Comen-
zó la semana con bastante desani-
mación y precios firmes. 
Como indicábamos en nuestra cró-
nica de la semana pasada, los pre-
cios para el ganado vacuno han te-
nido un fiumento de bastante consi-
deración, y en particular los bueyes 
serranos buenos y los regulares, los 
cuales se han cotizado con un au-
mento de 13 y 18 céntimos, respecti-
vamente. 
E l ganado lanar ha tenido una pe-
queña alza en los precios, cotizán-
dose a unos diez céntimos más en 
kilo que la semana pasada, las ove-
jas y carneros, no concurriendo al 
mercado los corderos. 
Han principiado en Andalucía y 
Extremadura las ferias de ganados, 
que, especialmente para el de cerda 
en Zafra, marca los precios para 
los primeros contratos de matanza 
normal en la plaza de Madrid. 
Aunque la montanera es este año 
más igual, y en algunas zonas se 
podrán cebar con bellota bastantes 
piaras, hay que reconocer que el 
maíz y otros artículos que se em-
plean con preferencia en el cebo del 
panado de cerda, tiene precios altos, 
y, por tanto, el de la carne ha de 
estar en relación. En Salamanca y 
Sevilla se han hecho ventas de ga-
nado porcino grande de 32 a 35 pe-
setas arroba. 
L a Unión General de Salchicn .ros, 
de Madrid, teniendo en cuenta fl 
poco valor y escasa demanda de 
grasas, ha modificado las escalas 
para la próxima temporada de ma-
tanza de cerdos en la forma si-
guiente : 
Las reses de 110,100 a 120 kilos 
de peso de pago se pagarán cinco 
céntimos menos en kilo del precio 
de ajuste; de 120,100 a 130 kilos, diez 
céntimos menos, y sucesivamente 
cinco céntimos menos en kilo cada 
diez kilos más de peso. 
VALLADOL1D 
van exteriorizando sus prole 
siendo extraño que en algmf*8;-
cados de consumo se vean 05 ^ 
pan si se prolonga más e s t ^ í 
tenjble situación de la faUa ^ 
gones. Es la única preocupa-,^ * 
tual en los mercados. sí6nrt 11 j 
constante lamentación 0 n> 
Trigos.—La. situación p a r Z ^ 
tiende a mejorar; la oferta h ' 
minuído bastante, parte por j ^ 
paciones preparatorias de ia 35 "j 
tera y también por confiar 
joría de los precios; ayer Se 
una muestra de huerta corrieCOr' 
Rioja, pidiendo 48 en orígenntí 
llegó a contraofertar. sin resirt! 
a 47,50, que con gastos pasará ^ 
aquí en plaza; no se olvide ^ ^ 
poco pretendían estos fabrî 1, 
comprar a 47 aquí . Estos 
menudeado las operaciones coi/ 
gos flojos, pagándose de 47,5o A 
origen, y con fuertes superiorJ 
52 a 53; en cambio, los huert^ 
nos, de -48 a 48,50, y hembril|as«' 
de comprador. También carecen 
tiene las operaciones la falta 
gones, habiéndose anulado 
ajustes y prefiriéndose las prô  
cías de más fácil facturación 
/fariñas.—Solamente algunos 
dos de relativa importancia > 
otras regiones han aliviado ^ 
o tres fábricas la situación de * 
camiento 
mos; po 
. que hace tiempo 
r lo demás, sigue la ¿¿ 
o nula producción de dive^' 
bricas, y se elabora únicamente, 
el consumo local o regional.' 
precios se sostienen de 69 a 7i ^ 
leda de fuerza; de entretuerte 
hacen numerosas combinacionej 
hiendo clases desde 63 a 66,50 j 
en blancas superiores, de 62 3" 
las corrientes, de 60 a 61. 
E L C U L T I V A D O K 
¡ A G R I C U L T O R E S ! 
81 qnerúiB aumentar vuestras cosechas de Z0 por 100 emplead 
E L G E R M I H A D O R 
Maravilloso producto para maíz, trigo, cebada, contono, remolacha, etc. 
E S C B I B I R PID13GNDO P O L I . E T O A L A P A S T A D O 116. 
S A W S E B A S T I A N 
Las vendimias están dando prin-
cipio en esta región, notándose ma-
las impresiones, porque resulta la 
uva muy mermada. 
Las eras tardías ya están también 
en sus últimos días, pudiéndose de-
cir que no queda más que algún que 
otro montón de paja trillada. 
En las tierras se está principiando 
la siembra en seco, tanto de tri-
gos como de algarrobas, pues no 
llueve, y hace ya falta. 
Trigos.—Sigue la abundancia de 
ofertáis vendedoras en partidas, y 
las grandes entradas en los merca-
dos de detalle. Pero la nota saliente 
es la escasez de material, por la 
que casi todos los vendedores no 
pueden dar salida a los trigos ven-
didos por falta de transportes, sien-
do ésta verdaderamente alarmante, 
tanto por lo que es como por lo 
que va a ser, una vez que empiece ¡ 
el movimiento de los frutos de oto-
ño, que apenas ha principiado. 
Harinas.—Se venden con regular 
estimación, pero no hay vagones en 
que facturar, y todo se vuelven te-
legramas de los mercados de con-
sumo reclamando envíos, que no se 
hacen por falta de material ferro- ¡ 
viario, estando muy contrariados y i 
disgustados todos los elementos tri- • 
r guero-harineros de esta región, que 
BeyisiJ M e o práctica óe i p ! 
LAUREADA CON LA CRUZ 
DEL MERITO AGRICO! 
Gran premio de honor en la Exposid 
Hispanofrancesa de Zaragoza. 
Continuación de RESUMEN K| 
A G R I C U L T U R A y E N EL CAÍ 
PO, de Barcelona: AGKOS Vñ 
R U R A L y L A R E V I S T A AR-
COLA, de Madrid; PRACHQ 
MODERNAS, de L a Coruña, yl 
T1GULTURA & ENOLOGIA, i 
Villafranca del Panadéa, 
E L CULTIVADOR MODEENO 
publica mensualment-e, formst 
cuadernos de gran tamaño (32 r 
24 centímetros). ilustrados con: 
merosos grabados, papel snperi: 
de más de 70 páginas cada núm 
E L CULTIVADOR MODERNO ^ 
la revista de vulgarización agrir 
española más completa y prár 
En E L CULTIVADOR M0DE 
NO colaboran los más emiará 
agrónomos y experimentadoftóh 
doreg y ganaderos. * 
E L CULTIVADOR MODW 
tiene establecido servicio 61 
eultas gratuitamente; venta de 1 
quinaria, libros y semillas; « ^ 
praventa de productos para la «T» 
cultura, facilitando las relacis 
entre los egriraltores y casas 
marciales, eto. 
Precio de suscripción: 
OCHO PESETAS ANUALES 
Pídase nn número de nmesti 
gratuito. 
Redacción j Administración: 
m n m . 76 (junto ai Arcoi 
Triunfo). Apartado 625. Tetó 
íono 1986-S. P. 
B A R C E L O N A 
Enviamos catálogos y precio» 
toda clase de semillas, trigos j« 
cionados para la siembra, ári» 
frutales y forestales, obras de >f 




F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 1 ) 
M A T I L D E A 1 G U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
(Traducida expresamente para E L D E B A T E 
por Emilio Carrascosa) 
enferma murió, y lie aquí de nuevo a la señorila 
Haude sola en el mundo. 
—¿No quiere a su madrastra? 
—Desde luego, no...; y llene sobradas razones 
para no quererla. Es una extravagante, una 01-
pnllosa, una mujer sedienta de placeres. ¡Aliorn, 
justamente, se habla de su tercer matrimonio con 
un vizconde arruinado, quince años más joven 
que ella!... Con toda seguridad vendeni la granja 
al casarse, y aunque nadie en el país echará de 
menos a la señora Bréchou... , ¿qué scrA, si tal 
ocurre, de la señorita Haude?... ¡ A h ! . . . Otra sucr-
;> fuera la suya si el señor Molf de Kervieu tu-
viera algunos años más, porque la haría su mu-
jer en seguida. Pero no hay que pensar, por ahora, 
en semejante boda ¡Valiente ?uat,r¡mon¡o ¡han a 
hacer un caballerete de veintidós años y una chi-
quilla de diez y seis!... Es posible que continua-
ran apedreándose con manzanas verdes y jugan-
do a representar comedias, como hacen ahora en 
las <Kuinas». 
La señora Hloguf calló y miró a su oyente... 
Este seguía escuchando sin pestañear, mientras 
que nerviosamente rompía en peducitos las fajas 
de los periódicos amonloüados cerca de ól en la 
mesa en que había desayunado. Como el silencio 
se prolongara, preguntó Calmeyn: 
—¿Se acabó la historia? 
—Sí, señor, so acabó. ¿No es cierto que es in-
teresante, y que puede escribirse con ella un lindo 
libro? 
El novelista dijo que sí con un movimiento de 
cabeza y dió las gracias a la narradora con pa-
labras tan calurosamente elogiosas, que la buena 
señora Plogof no cabía en sí do gozoso orgullo. 
Cuando, terminado el almuerzo, lomó el camino 
de Leséleüc, no era cieihimenlc en su novela en 
lo que pensaba Juan Calnioyn, mientras subía los 
escalones del repecho, onvuello en una densa pol-
vareda que de la carretera venía, bajo la fresca } 
acogedora sombra de los añosos árboles.. . 
Haude le atraía, le fyitrígaba.^ Desde el primer 
díu la joven tuvo para él el encanlo atractivo de 
la originalidad, de lo imprevi^lo. Después su con-
versación había acrecentado aquel encanto fuerle-
mcnle sugestivo, que do (aj modo su naturaleza 
de adolescente se revelaba compleja a sus miradas 
de observador... Y ahora una compasión, mezcla-
da con un vivo interés, se adonlraha en su cora-
zón do escéplico. . . ¿Qué iba a ser de esta des-
cendiente de una ilustre familia, que tenía por 
toda dote las ruinas de un castillo, unos bollos 
ojos de gitana y una deliciosa sonrisa inolvidable? 
Por una extraña asociación de ideas, Calmeyu 
evocó en su imaginación la escena de un inci-
dente dé que fuera testigo en uno dé sus viajes 
por los Alpes. Trepaba pop una pintoresca mon-
taña, llena de riscos, y había escalado ya una 
considerable allura, cuándo una lormenta le obli-
gó a buscar cohijo en la humilde choza do un 
carbonero; desde allí asistía, suspenso el espíri-
tu, al magnífico espectáculo do los elemenlos des-
encadenados; el vendaval azotaba los pinos, que 
humillaban sus ramas desmelenadas bajo la furia 
del viento; los nubarrones obscuramente plomi-
zos desgarraban sus entrañas para alumbrar ce-
gadores re lámpagos; los rayos caían entre el 
estrépito horrísono de los truenos, que hallaban 
mil ecos en lus concavidades de las rucas, y, por 
fin, se abrieron las cataratas del cielo, y cayó una 
lluvia torrencial, poro bienhechora en aquella at-
mósfera de fuego... Al estallar la tormenta, Juan 
Calmeyn había visto una pequeña flor, de color 
blanco lechoso, que abría la fragilidad de sus pé-
talos, suave y oiie;mladora, en la grieta de un pe-
ñasco, no lejos de un enclenque arbolillo, y, mi-
rándola, había pensado: 
—Tan frágil y tan blanca como ores, estás perdí* 
da, pobre florecílla. Tu última hora ha llegado, 
porque vas u morir. 
¡Pero río murió! . . . Cuando, pasada la tempes-
tad, salió de su escondrijo, se detuvo asombrado 
y sonriente anle la florocilla... Así como él había 
encontrado un hospitalario albergue en la caha-
ña del carbonero, así la flor, doblegando su tallo 
al huracán, se había amparado de las ramas del 
arbusto silvestre, escondiéndose entre ellas. V 
allí estaba, erguida y lo/ana, con ta aicerre son-
risa de su corola abierta, más fresca que nunca, 
y exhalando un delicado perfume, tan pcnelranle. 
(pie Calmeyn, en pleno sueño de evocación, olfa-
teó el aire como un sabueso, creyendo percibir 
todavía el exquisito aroma... 
Poro no percibió otro olor que el del heno 
corlado, embriagadora fragancia también, llena 
de la languidez de las cosas que se extinguen... 
Entonces se dió cuenta de que estaba delante de 
la barrera de Léséleuc y de que la hoz había 
segado las altas hierbas de la avenida... Se detu-
vo pensativo un instante, y después, sacudiendo 
la cabeza, dijo en voz alta, hablando consigo 
mismo: 
—No es la protección de un arbolillo la que 
necesita esta linda flor de las laudas, rebosante 
de savia, sino la de un árbol joven y vigoroso, 
¡Oh, qué eflorescencia cabría esperar!... 
Y, siempre soñador, empujó la puerta de la ba-
rrera, y entró. 
En un extremo de la terraza, fijos los ojos en 
un libro, al que por lo demás, no prestaba la 
menor atención, se hallaba sentada Haude, en 
cuyo lindo rostro era fácil advertir un gesto de 
enojo... A su lado se tenía en pie un muchachón 
alto, demasiado delgado, como esas plantas que 
han crecido prematuramente. E r a muy rubio, y 
tenía ta piel blanca y suave como la de una don-
cella ; su cara, angulosa, alumbrada por unos her-
mosos azules ojos, «ie caracterizaba por la irre-
gularidad de las facciones; poro su expresión, 
mezcla de dulzura, de franqueza y de inteligencia, 
lo daba un atractivo encanto. 
—¿So puede saber—Hería—quién de los dos tie-
nf más motivos parn eslpr de monos? ¡ Hr aban-
donado mis estudios para venir a acompañarle y 
a hablar confiero un par do horas, y me reci-
bes anunciándome, muy alegre además, q* 
a venir a traerte un álbum con las vistas d«| 
séleuc un señor que no sé quién es ni ntf 
porta!... ¡Muy bien!... A ti te parecerá muy M 
pero a mi me desagrada la noticia... 6 iW' 
haberlo traído esta mañana?. . . Tú 1" arr' 
lodo con enfadarte y con no querer conten' 
luego; pero le advierto que si sigues con N 
cedimiento no tendré más remedio quC 
charme. 
—¡Márchate! 
—¿Lo dices en serio? 
- S í . -
—¡Adiós , entonces! Oue te diviertas nvcw 
tu visitante. 
Con aire resuelto se puso la boina y, a 
nando la terraza y entrando en la torre, ^ 
correr escaleras abajo. NTo había descendió 
chos peldaños cuando se detuvo a escuchar-' 
pareció oir ahogados sollozos, y sin pcoer» ^ 
tenor, lleno de ansiedad, volvió a subir •  
Iones m á s apresuradamente que los bajara. 
Haude lloraba, en efecto, desconsolat'.a*11 
E l libro, deslizándose desde sus rodill»5» 
caído al suelo. La linda chiquilla, cor. 'n 
apoyada en las manos, se abandonaba a 11 { 
sis de lágrimas, y entre hondos suspiros, I1 
he 
podía contener, balbucía de tiempo cn 
con desgarrado acento: 
— ¡Malo, malo! 
—¿Malo, por qué, Haude?... ¿Qué te 
yo, nenita querida? . . 
Y Molf de Kervieu. arrodillado a k)S 
la muchacha, le enjugaba an:orosa y °e 
monto ol rostro que bañaba el llanto. . 
(Continm 
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